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J U E Z E S P E C I A L 
H a s ido n o m b r a d o u n j u e z espec ia l 
p a r a e n t e n d e r en l a causa f o r m a d a 
c o n m o t i v o de tos sucesos de L a A l -
b e r c a (Salamanca), lo c u a l l i a p r o d u -
c i d o u n g r a n efecto en los c í r c u l o s p o -
l í t i c o s y es ob j e to de muchos e logios . 
E L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a u n R e a l 
d e c r e t o p a r a la a p l i c a c i ó n de l a ley 
sobre e l descanso d o m i n i c a l . E n d i -
c h o dec re to se establece la p r o h i b i -
c i ó n do p u b l i c a r p e r i ó d i c o s y c e l eb ra r 
c o r r i d a s de to ros los d o m i n g o s . 
L a ley sobre e l descanso d o m i n i c a l 
e m p e z a r á á r e g i r e l 4 d e l p r ó x i m o Sep-
t i e m b r e . 
U N M E N S A J E 
L a A s a m b l e a de A l c a l d e s ca ta lanes 
p r e s i d i d o s p o r e l A l c a l d e de B a r c e l o -
n a pa ra p e d i r que se rea l ice e l f e r r o -
c a r r i l i n t e r n a c i o n a l de Canf rane , h a 
susc r i to u n mensaje d i r i g i d o a l R e y . 
Porque si se unen, sin distin-
ción de colores políticos, para 
obligar á una Cámara soberana á 
que se reúna con determinado 
fin y bajo expresas condiciones, 
¿por qué no han de unirse de 
igual modo para conjurar el más 
grave peligro y para resolver el 
más serio problema de cuantos 
se presentan en el horizonte de 
la República? 
A los Veteranos bien se les al-
canza que no es posible, sin 
arruinar el porvenir económico, 
con riesgo inminente del políti-
co, que Cuba contraiga una deu 
da de cincuenta ó sesenta millo-
nes; y por esto mismo no debían 
ser implacables. 
Si la independencia está por 
encima de todo, según dicen, no 
debe de ser lícito hipotecar la in-
dependencia. 
E l Mundo, después de relatar el 
crimen de ayer, (porque ya sali-
mos á crimen diario) pronuncia 
el siguiente fallo: 
Se t ra ta , indudablemente , de u n c r i -
men pasional con todas sus a tenuan-
tes. 
Ya lo saben los Jueces, que 
deben ir pensando en dejar el 
puesto á los señores noticieros. 
ACTUALIDAD 
No lo sabíamos, aunque algu-
nas veces lo habíamos sospe-
chado. 
La existencia del partido mo-
derado, aun en formación y ya 
descompuesto, depende por ma-
nera exclusiva de la voluntad 
del Gobernador de las Villas. 
Así lo reconoce ayer X a D i s c u -
s ión, cuando escribe* "Tendrían 
razón nuestros adversarios en 
dar por muerto al partido mode-
rado... si de él hubiera salido el 
general José Miguel Gómez." 
Pues si toda la fábrica del mo-
derantismo descansaba sobre el 
robusto sillar del gran cacique 
de las Villas, no sabemos cómo 
ese partido había de llamarse 
conservador y cómo pretendía 
ser instrumento de gobierno! 
E n todo caso, sería instrumen 
to del general José Miguel Gó 
mez. 
El 
Teneraos^el gusto de consignar que 
ya pasan de cien los conmensales anota-
dos para el a lmuerzo de loe periodista?, 
que se ba de celebrar m a ñ a n a en el ho-
te l de la Chorrera. 
E l s e ñ o r Morales, digno Presidente de 
U A s o c i a c i ó n de la Prensa, ha i n v i t a d o 
al Gobernador p r o v i n c i a l , al A l c a l d e y 
á los Presidentes del Centro Gallego, 
Centro As tu r i ano , A s o c i a c i ó n de De-
pendientes y A s o c i a c i ó n de Eeporters, 
para que 'asistan al banquete, y los 
i lustres inv i tados han promet ido asis-
t i r . 
Seni, pues; una fiesta noble y frater-
nal la que c e l e b r a r á m a ñ a n a los perio-
riodistas de Cuba. 
Es triste, muy triste, que se 
haga un arma política de ciertas 
cuestiones que afectan honda-
mente al porvenir de la patria. 
Porque algunos Representan-
tes, de filiación "moderada", le 
manifestaron al Presidente de la 
República que los Veteranos de 
Oriente cedían el 25 por 100 de 
sus alcances, otros Veteranos, de 
filiación liberal, desmienten la 
noticia y hacen propaganda para 
que los revolucionarios no cedan 
ni un centavo de sus haberes. 
En esto no son consecuentes los 
Veteranos. 
LA INDUSTRIA ALGODONERA 
A M E R I C A 
C o n T Í e n e que nuestros i n d u s t r í a l e » 
coBozcan las condiciones de la indus-
t r i a algodonera en A m é r i c a . 
Quien vis i te los antiguos d i s t r i tos 
manufactureros del Nor te de A m é r i c a 
y la* f áb r i ca s algodoneras de los Esta-
dos del Sud, cuyo r á p i d o desarrol lo 
durante los veintes a ñ o s , es uno de los 
hechos m á s ex t raord inar ios d é la his-
t o r i a de la indus t r i a t e x t i l de los 
t iempos modernos p o d r á formarse 
idea de la impor t anc i a que ha a d q u i r i -
do esta manufactura en la Gran P e p ú -
b l i ca AmerioaMa. 
Los Estados Un idos expor tan gran-
des cantidades de tejidos de a l g o d ó n * á 
Europa y cretonas, dr i les y c u t í e s para 
e l mercado de China. E l aumento en 
l a e x p o r t a c i ó n de estos a r t í c u l o s de 
los Estados Un idos presenta uno de los 
hechos m á s notables del Comercio i n -
ternacional de loa g é n e r o s de a l g o d ó n 
duran te los ú l t i m o s diez a ñ o s y no ca-
be dada de que este mov imien to es 
debido en gran parte á los salarios ex-
cepcionales bajos en las f á b r i c a s de l 
Sud. H a y seguramente otras causas 
como el bajo precio de los fletes de 
Nueva Y o r k á China en c o m p a r a c i ó n 
con los precios pagados por el trans-
porte desde los puertos ingleses al 
mismo destino. L a E s t a d í s t i c a de-
muestra la s u p r e m a c í a en las cretonas 
y dr i les americanos en el mercado c h i -
no sobre las fabricadas en Ing l a t e r r a y 
los hechos prueban que en los m é t o d o s 
de f ab r i cac ión hay adelanto por par te 
de los americanos, a s í como en la ma-
quinar ia , especialmente e l telar auto-
mático qne reduce los gastos de pro-
d u c c i ó n y aumenta los salarios de los 
operarios, porque d i sminuye la cant i -
dad de fuerza y de a t e n c i ó n que se les 
exige por un idad de p r o d u c c i ó n . I n -
glaterra carece de este telar, de los 
cuales funcionan ochenta y cinco m i l 
en los Estados Unidos , T. M . Y o u n g 
ha vis i tado el F a l l River , en donde 
hay sociedades con un cap i t a l de 
120.000.000 de francos, 87 f á b r i c a s con 
30.000 obreros, tres mil lones de husos 
y 70.000 telares que convier ten cada 
a ñ o 370.000 balas de a l g o d ó n en 791 
mil lones de metros de tejidos que paga 
por salario 1.070.000 francos por sema 
na, con un semanal medio por obrero 
que pasa de 36 francos y que h i l a y 
consume cada a ñ o tanto a l g o d ó n de 
A m é r i c a como llega á los doksde M a n 
chester. 
E n Massacchussets las horas de tra-
bajo para las mujeres y los menores 
son 85 por semana y solo 8 fiestas a l 
a ñ o . Nad ie puede trabajar que no 
tenga 14 a ñ o s cumpl idos . 
Las f áb r i ca s algodoneras de A m é r i c a 
poseen casi s iempre á la vez h i l a t u r a y 
te j ido y e s t á n aseguradas en c o m p a ñ í a s 
de seguros mutuos, y la m u t u a l i d a d 
bien entendida ha p roduc ido que e l se-
guro de una f áb r i ca b ien const ruida 
tenga una tar i fa de seguro infe r io r a l 
uno por m i l . 
En Y r o n w o r k s l a m a y o r í a de los te-
jedores cuidan cada uno de ocho telares 
estrechos sin ayudante n inguno. 8e les 
l leva la t rama a l te lar y se les recogen 
las piezas tejidas. 
Los telares suelen funcionar 204 pa-
sadas por m i n u t o y algunos 223 y los 
tejedores con ocho telares producen u n 
promedio de 48 piezas por semana de 
58 horas. 
E l precio qne se paga por pieza 
(45*50 á 46 '50) era de 1*17 francos. 
Los contramaestros ganan 7*17 francos 
por cada 100 piezas producidas por los 
telares que t ienen á su cuidado y la 
m a y o r í a de ellos t e n í a n en su br igada 
176 á 180 telares. 
En Y r o n w o r k s h a b í a dos contra-
maestros que cuidaban 217 telaros cada 
uno. 
En N e w Bedford los operarios de las 
m á q u i n a s continuas cu idan cada uiiÍJ 
1.200 husos y aun 1.300 husos y co-
brau 46*90 francos por semana y se h i -
lan n ú m e r o s 140 en la u r d i m b r e y 240 
©n l a t rama. 
E n la p r e p a r a c i ó n , dos urd idoras y 
un ayudante cu idan ocho urd idores que 
funcionan con una velocidad de 45'50 
m. por minu to . 
E l uso del telar a u t o m á t i c o N o r t h -
rop, que ha s u p r i m i d o las discusiones 
entre tejedores y patronos, fo .ma la 
mano de obra, pues la m á q u i n a lo hace 
todo y si hay alguna fal ta debe ser a t r i -
bu ida Á la m-.iiA cal idad del h i l o 6 el 
montaje imperfecto, el empleo do la 
maquinar ia m á s perfeccionada, l a bue-
na o r g a n i z a c i ó n del trabajo, la produc-
c ión en grande escala han p e r m i t i d o 
qne se desarrollara la i n d u s t r i a algodo-
nera en los Estados Tenidos de la A m é -
r ica de Norte , de modo y forma que en 
las "pensiones" que hay cerca de las 
fábr icas , v i v e el obrero en habitaciones 
con alfombras, v i s i l los , divanes, s i l lo-
nes, pianos, cuadros y otros a r t í c u l o s 
de lu jo y puede comer sopa, dos platos 
fuertes a l medio úí%f legumbres, paste-
les, t é ó café y por l a tarde, o t ra vez t é 
ó café, pan con manteca, carne fiambre, 
confituras, jaleas, empanadas heladas y 
otras golosinas. 
E l desarrollo de la i n d u s t r i a algodo-
nera en N e w Hampsh i re , el Maine , en 
B r u n s w i c k es ex t r ao rd ina r io y no me-
nos en los Estados del Sud, en donde 
hay mujeres que conducen diez telares, 
ganando un semanal medio de 10*80 
francos, 13 ó m á s . 
E n Charlot te , en la Caro l ina de l N o r -
te, el incremento en la f a b r i c a c i ó n es 
incomparable, como en Augus ta , en 
Horse Cree, en A t l a n t a y en N u e v a 
Orleans. 
Cuando en 1902, T. M . Y o u n g v i s i t ó 
los Estados de l Sur, h izo notar sus con-
diciones de p r o d u c c i ó n á la par que las 
posibi l idades de u n trust del a l g o d ó n y 
de los peligros que amenazan á la f a -
b r i c a c i ó n europea. Su trabajo se pu -
b l icó en el Manchester Guardian y r e -
cientemente ha sido t r aduc ido a l espa-
ñ o l por los ingenieros don E m i l i o H i e -
ra y don Al f r edo Ramoneda ( 1 ) . 
D i f í c i l m e n t e en n inguna ot ra pa r t e 
puede hallarse mejor expl icado todo 
cuanto se refiere á la c o m p a r a c i ó n en-
t re la que puede p r o d u c i r e l obrero i n -
g lés y e l norteamericano, los salarios y 
el coste de la v ida , el t rabajo de l norte-
americano, los salarios de las mujeres 
en ambos pa í se s , los m é t o d o s adoptados 
por los americanos para el r é g i m e n de 
sus f áb r i cas , los indus t r ia les de l L a n -
cashire y las nuevas invenciones, e l es-
p í r i t u emprendedor, los telares auto-
m á t i c o s , los tradesunions y la mano de 
obra que, como saben nuestros lectores, 
os uno de los factores m á s impor tan tes 
de la p r o d u c c i ó n en la i n d u s t r i a a l g o -
donera. —PEDRO ESTÁSÉN. 
{ D i a r i o del Comercio, de B a r c e l o n a . ) 
RDSIAY E l JAPON 
L A A G I T A C I O N E N E L . J A P O N 
Una correspondencia de T o k i o dice 
que la not ic ia de que unos transportes 
japoneses condneieudo tropas h a b í a n 
» i ¿ o odiados á pique en el Estrecho de 
Corea- p o r 1:* escuadra de Vlad ivos tock , 
produjo en aquella cap i ta l una e m o c i ó n 
tan violenta, q u é se c r e y ó por unos d í a s 
que iba á estallar una r e v o l u c i ó n . 
L a prensa japonesa se d e d i c ó á exci-
tar la o p i n i ó n p ú b l i c a con a r t í c u l o s 
exaltadas contra la mala d i r e c c i ó n de 
la mar ina . H a b l ó de la negligencia c r i -
m i n a l que h a b í a dejado los transportes 
sin escolta, y a t a c ó pa r t i cu la rmen te a l 
a lmiran te K a m i m a r a . 
fcji el pueblo hubiese reflexionado un 
poco, hub ie ra comprend ido que es i m -
posible hacer dos oosas á l a vez, es de-
c i r : escoltar todos los trasportes y v i g i l a 
al mismo t i empo la flota rusa de Puer to 
A r t u r o . Es verdad, a d e m á s , que el 
pueblo tiene la excusa de creer lo que 
dicen los periodistas y los car icatur is-
tas, loa cuales no han cesado de p i n t a r 
la e a r n a d r » rusa como reducida á unos 
pocos barcos. A q u e l pueblo ignoran te 
ha vis to tantas figuras representando 
la flota rusa h u n d i d a en el fondo del 
mar, que no p o d í a concebir y a 1» exis-
tencia de la e í c u a d r a de V l a d i v o s t o c k . 
N o comprendiendo esto, ba g r i t a d * 
¡ t r a i c i ó n ! y esto es na tu ra l en los pue-
blos cuando se les da cuenta de una de-
r ro ta inesperada. 
E n otros t é r m i n o s : la e x c i t a c i ó n po-
pu la r de T o k i o fué m u y considerable, 
y tanto m á s porque por una fa ta l idad 
dolorosa, las v í c t i m a s eran casi todas 
procedentes de la misma p o b l a c i ó n de 
T o k i o . Estos infor tunados eran reser-
vistas casados y padres de f ami l i a y an-
t iguos veteranos de la guerra de Ch ina 
en 1894. 
Por eso hay temores de una revolu-
c ión , sobre todo a l considerar la act i -
t u d de l a prensa. Mas l a p o l i c í a con t i 
una maravi l losamente organizada y to-
do se redujo á un m o t í n d i r i g i d o contra 
l a casa del a lmi ran te K a m i m u r a que 
existe en u n ar raba l de T o k i o . 
E l m o t í n íuó prontamente contenido. 
Solo fué u n s í n t o m a inquie tante para e l 
po rven i r . i Q u ó p a s a r á s i el e j é r c i t o j a -
p o n é s l lega á ser vencido? 
Mien t ra s tanto puede creerse dada la 
fuerza de l a p o l i c í a y su prest igio , por 
r a z ó n de que representa la vo lun tadad 
del M i k a d o , que estas conmociones par-
ciales s e r á n de corta d u r a c i ó n . 
Los tonristas que por otra par te son 
cada d i a menos abundantes con g ran do-
lor de los japoneses, no t ienen gran co-
sa que temer por este lado. Las l l uv i a s 
torrenciales c o n t i n ú a n y no es lo m á s 
desagradable que ocurre; pues t a m b i é n 
causan temor los temblores de t i e r r a tan 
frecuentes en este delicioso p a í s , y los 
tifones como e l que acaba de sentirse a l 
norte de l a isla d e K i o u - S i o u y que han 
destruido unas m i l casas, arrasando 
diez puentes y destrozando una v í a fé-
rrea en cincuenta lugares dis t in tos , se-
g ú n el in forme of ic ia l . 
¡ Q u é significa ante todo esto una pe-
q u e ñ a a l t e r a c i ó n del orden! 
Por o t ra parte, aun en los dos casos 
cabe e l consuelo de que el cielo e s t a r á 
sereno hasta e l instante c r í t i c o , y que 
todo ha de ven i r t an r á p i d o que nadie 
se d a r á cuenta de s i se l o ha l levado u n 
to rbe l l i no c ic lón ico . 
(1) **La industria algodonera en A m é -
rica. Estudio del trabajo y de los obre 
ros, publicado en el M(%nehe*ter Guar-
dian, por T . M . Young , con una introduc 
eióa p«r El i jah H o l m . M . A . , secretario 
de la CAmara de Comercio de Manches-
ter. Traducido por don E m i l i o Riera y 
don Alfredo Ramoneda, ingenieros in-
dustriales.—1904, un folleto de 193 pá-
ginas. 




7 de Agosto de 1901. 
I de l DI Í .EIÓ Í>E I X 
Habana . 
M u y respetable s e ñ o r m í o : 
Sin t í t u l o a lguno pa ra d i r i j i r m e á 
V d . , pero esperando que ha de d iscul -
par m i audacia, le ruego acceda á dar 
cabida en su p e r i ó d i c o á la presente 
carta. 
Desde este apar tado r i n c ó n r engo 
siguiendo la c a m p a ñ a que en e l D I A -
RIO DB LA M A R I N A — t a n d ignamente 
d i r i g i d o por Vd.—sost ienen hsce d í a s , 
varios, para m í connotados y m u y res-
petables s e ñ o r e e , y deseeso de con t r i -
b u i r por m i parte, aunque con poco 
valer para ello, á esos esfuersos en b ien 
de la cosa p ú b l i c a , me he« dec id ido á 
escr ibir estos renglones, aprovechando 
unodo los poc»s instantes de reposo que 
me pe rmi t en mis labores do campe. 
A p l a u d i e n d o los b ien trazados ar-
t í c u l o s de l Sr. A n g e l G a r c í a Fo rna r i s 
y de l Sr. J o a q u í n N . A r a m b u r u , m i 
d i s t ingu ido c o t e r r á n e o , g l o r i a de esta 
v i l l a , y ofreciendo, de tener lagar ,ocu-
parme de ellos en o t ra ocas ión , me voy 
á p e r m i t i r i n t e r v e n i r en el debate, á 
que han dado lugar , las cartas de l D r . 
E m i l i o N ú ñ e z y d e l Sr. J . R . O. 
A m i j u i c i o asiste á ambos a lgnaa 
r azón y, á l a vez, se advier ten , ea sus 
respectivas cartas, a lguna que o t ra 
a p r e c i a c i ó n e r r ó n e a y una equivocada 
i n t e r p r e t a c i ó n , por par te de J . R. O. 
respecto á ciertas premisas del Doc to r 
N ú ñ e z , pnes este respetable s e ñ o r no 
ha c i tado como ejemplo á los Apo l í t i -
cos americanos", s e g ú n sostiene J . R. 
O., sino que p ide para nuestra R e p ú -
bl ica i g u a l a u t o n o m í a para nuestros 
organismos admin i s t r a t ivos que la que, 
en la U n i ó n Amer i cana , disfrutan ' ' e l 
M u n i c i p i o , el C a n t ó n , e l Estado y la 
N a c i ó n . " 
A h o r a bien, creo que no e s t á del to-
do aceptable la c i ta d e l Sr. N ú ñ e z , 
pues, s i el M u n i c i p i o , e l C a n t ó n y e l 
Estado, gozan de a u t o n o m í a , l a N a c i ó n 
como compendio, ó r e s ú m e n de é s to s 
no puede gozar de a u t o n o m í a , s ino que 
forma l a s o b e r a n í a , s in r e l a c i ó n a lguna 
de dependencia, que l l evan en s í res-
pecto de la N a c i ó n esos organismos au-
t ó n o m o s que la in tegran . 
Sostiene el Sr. N ú ñ e z , con r a z ó n bas-
tante, que no es posible de te rminar *¿ 
nuestra C o n s t i t u c i ó n es buena ó maui 
pues a ú n no se han dictado leyes que 
in te rpre ten su e s p í r i t u y "algunas que se 
han hecho no han llegado á interpretar 
éste con exactitud. ' ' E n este ú l t i m o ex-
t remo pone el Doc tor cZ dedo en la llaga, 
pues entre esas leyes dictadas ( á lo 
sumo cinco en dos a ñ o s ) — l a de capi-
ta l impor t anc i a es l a del Consejo Pro-
v i n c i a l . — Y tiene, rep i to , perfecta ra-
rón , pues d icha L e y es á m i j u i c i o de-
fectuosa, acusando en loa que la redac-
taron u n equivocado concepto del es-
p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n . Por nuestro 
C ó d i g o Fundamen ta l se reconoce a l 
Poder E jecu t ivo Nac iona l l a facultad 
de suspender los acuerdos de los Con-
sejos en lo que tengan de injustos é i le -
gales, y por la L e y p romulgada no se 
define, con toda p r e c i s i ó n — d e n t r o de 
la C o n s t i t u c i ó n — e s a facul tad, que la 
l i m i t a , de manera ta l , que la P r o v i n -
cia queda, s in a p e l a c i ó n , á merced de l 
Consajo. E l e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n 
no es descentralizador; pero nuestros 
Senadores y Representantes p r o m u l g a n 
leyes tales que, en efecto, l a R e p ú b l i c a 
no solo se descentraliza, sino que se 
va desintegrando y desenvolviendo en 
forma que marchamos r á p i d a m e n t e a l 
caos. 
Estoy de acuerdo con N ú ñ e z y J . R 
O. en cuanto á modif icar la Consti tu-
ción, s i bien no puedo estar conforme 
con e l t j l t i m o , respecto á r e s t r i ng i r el 
sufragio, d e j u j a un ive rsa l idad me de-
claro p a r t i í ^ K s ^ ' s eñor .1 R. <)., 
q u i z á s por " l a fuerza del hábito ' '1—á 
que se refiere e l Gobernador N u ñ e z — ó 
por antecedentes de f a m i l i a ó recu* r 
dos de pasadas ocupaciones oficiales, 
no puede aun mostrarse todo lo demó-
crata que exi je la é p o c a ac tua l . ¿ P o r 
q u é r e s t r i n j i r e l sufragiol Acaso la 
falta de cu l tu ra suficiente, l a pare ocia 
de fortuna, e l n i n g ú n ejercicio de la 
profes ión , ar te ú oficio, e l no dedicar 
su a c t i v i d a d á nada, el no ser cou t r i -
buyente ¿ p r i v a a l c iudadano de sus de-
rechos de elector y elegible ó l o hace, 
por c ie r to despreciable? Crea e l s e ñ o r 
J . R. O. á pesar de sus t í t u l o s que es-
t á en u n error, s i a tendiendo á rancias 
preocupaciones, sostiene la necesidad 
de r e s t r in j i r el sufragio, medida qne, 
por o t ra par te i nd i ca ideas r e t r ó g r a d a s , 
incompat ibles con el actual estado de 
cosas que por c ier to no jus t i f i can , en 
manera alguna, caá medida r e s t r i c t i va . 
Coa esta salvedad, me declaro, de un 
todo, p a r t i d a r i o da las ideas sustenta-
das por el s e ñ o r J . R. O. 
\h) qua a q u í no existen A y u n t a m i e n -
tos, n i Consejos Provinc ia les con su 
verdadero c a r á c t e r , como dice el doc -
tor E m i l i o Nnflec, no hay persona que 
pneda desmentir t an acertada afirma-
c ión del E j ecu t ivo de la P r o v i n c i a de 
la Habana; como tampoco p o d r á ne-
gara* por nadie q u e — e x c e p c i ó n hecha 
del D r . N ú f i e z — l o s Gobernadores Pro-
vinciales no existen **con sm verdadero 
c a r á c t e r ' ' desde e l instante en que, ale-
jados de toda r e l a c i ó n con sus conciu-
dadanos—por v i r t u d de l l lamado p r in -
• i 
De Idioms Taquigrafía, Mecanografía y Telegratl i 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n Bolo cuatro mest* se pueden adquirir eo e«ta Academia, loi conDClmlenLos do 1» Arlt -
rnít ica Mercantil y Teneduría de de Libros. o . 
Clasee de 8 déla m a ñ a n a á 9^ la noche. 9717 26t-9 Ag 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
V L n o 1 ó n . t o d o . » l o » x x o c i < 
H O Y A L A S OCHO: L A GUARACHA. 
A las nueve: DE n HABANA A MARIANAO. 
A las diez: E L T I O T O M A S . 
9689 
SABADO 20 DE A&QSTO DE 19Q4. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I AS OCHO y D I E Z . 
p o r B l a c u a M a t r í i » y C a r m e n Sobejano j 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA R E V O L T O S A . 
TEATRO DE ALBISU 
SHAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F x i T I o i ó x i . J D O X * " t a t x i d ^ t s 
151 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Orlllés 1?, T. 6 3er. pUo sin entrada .. . f 2-)) 
Palcos lt62; piso ídem f 1-25 
Luneta con entrada | J 5) 
Butaca con ídem f 0 53 
Asiento de teruli a con id $0-35 
Asiento de paraíso con id fO-30 
Entrada general 10-30 
Entrada 4 tertulia ó paraiso $3-'?0 
^ ^ E l domingo, dia 21 de AGOSTO, graa 
\ M A T I N E S dedicado á los N I Ñ 0 3 . 
G. R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O , 3 3 
lUCU* AL 
6 A N J O S E Y Z U I i U E T A 
¡ T e l é f o n o m i m s . 3 6 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
9 Ag 
i¡N0 LO PIENSE MAS!! 
COMPRE L A T E L A PAKA SU T R A J E 
- - E N -
É'La Casa Revuelta" 
A G U I A U N U M E R O S 77 y 7 9 . — ( A l lado del Banco.) 
y después, mándesela á cortar á cualquier sastre: 
T o J 3 o s s o s a r U X J E S K T O S 
ftlft it-16 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
pr<. cioso cuello de Viena, 6 una linda corbata Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sca, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. 31 el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Z E S S T O I E S » ^ . Z J O O U N T T - A - I D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay soinlnTO ie tolas clases y pracm 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R NOT TO B E ! 
C-1540 t - l A 
B o t ó n d e O r o 
d o 
F I B F C B E EXQUISITO Y PERMANENTE > 
l ; e v e n t a en tedas las p e r f u m e r í a s , sede-
l i a s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
D e p o s i t o ; S a l ó n Crusel las , Obispo 107k 
<asi e squ ina ú V i l l e g a s . 
J D e p O á l o t a m b i é n de los r i c o s s i ropes 
p a r a h a c a ' refrescos e n casa y e n d u l z a r 
¡ a ¡eche p a r a los n i ñ o s . 
X ^ o f r o s c o s d L & s o d a y m a n t e o a c i o s . 
CI635 A 
¡¡NO HAT QUIEN LO DUDE!! 
L a casa d e O P T I C A que vende a r t í c u l o s de 1; clase y m á s ba ra tos que 
n i n g u n a o t r o d e l g i r o , es 
Y l o p r u e b a e l ser l a m á s f a v o r e c i d a p o r u n a n u m e r o s a c l i e n t e l a que sabe 
q u e e n O B I S P O 5 4 p r e v i o u n escrupuloso e x a m e n de l a v i s t a (gra t i s ) se 
f a c i l i t a n Lentes , Espejuelos é I m p e r t i n e n t e s de ú l t i m a n o v e d a d , y r i e d r a $ 
d e l B r a s i l 1? de l í á p rec ios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A , 
I N S T R U M E N T O S B E G E O D E S I A , 
54. tkEl ALMENMRES" TELEFONO 1.301 
0-1549 ftlt 6 W 
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cipio de a u t o r i d a d — á cansa de sn situa-
c ión de E iecu t ivo de cada ProTincia , 
no pueden llenar cumpl idamen te su m i -
Bión. Ellos, a l fin h é r o e s po r la fuerza 
del háb i t o ,—como dice el doctor—se yen 
obligados, a l frente de cada Consejo á 
ejecutar á los contr ibuyentes, si siendo 
los Gobernadores t a m b i é n conbuyentes, 
á i gua l que algunos Consejeros, no que-
dan ejecutados, es porque la e j ecuc ión 
la detiene una gracia de i n d u l t o que se 
t raduce mensualmcute en el cobro de 
BUS respectivos haberes; y en muchos 
casos la de los agastos de representa-
c i ó n , " que, en m i modestia campesi-
na, no puedo comprender á q u é fin obe-
decen, ya que los Gobernadores e s t á n 
fuera de toda r e l a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
H a y un punto en la carta del doctor 
Xufíez, /fue es necesario, como se dice 
vulgarmente , leerlo entre l í n e a s : las 
insinuaciones acerca del m i l l ó n y me-
d io de habitantes, con las que supongo 
ha quer ido e l General ^ n ñ e z demos-
t r a r que son muchos los gobernadores 
pa ra tan pocos gobernades. Con efec-
to, tenemos seis Gobernadores que en 
regla de p r o p o r c i ó n dan u n Goberna-
dor para cada 250,000 almas y ello s in 
ent rar en cuentas de los 82 A y u n t a -
mientos que el s e ñ o r A n g e l G a r c í a For-
naris pudiera , teniendo en cuenta la 
e s t a d í s t i c a , damos la p r o p o r c i ó n exac-
ta que corresponde por habitantes. Y 
estos son los males que ind ica el doctor 
K u ñ e z que nos per judican grandemen-
te y que han hecho, s e g ú n él, equivo-
car a l pueblo nuestro, en sn tendencia 
á recabarlo todo del Poder Central , cu-
y a acc ión , el sefior J . R . O. desea ver 
robustecida. 
Y o rae pe rmi to un aplauso para am-
bos s eño re s , pero m á s entusiasta para 
el General Xuuez, po r cuanto, hombre 
d e m ó c r a t a , de buena cepa, no tiene i n -
conveniente, no obstante su cargo de 
Gobernador, de reconocer que los Go-
biernos de P rov inc i a no conducen á fin 
alguno p r á c t i c o y per judican la buena 
marcha de la R e p ú b l i c a . A lo menos 
los que saben leer, comprenden que ta l 
es l a idea que ha insp i rado al reputa-
do D r . D . E. Nufiez. 
Hasta otra, si usted lo pe rmi te , soy 
BU B. s. q. b. s. m-
M . P. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del vapor correo Ciudad de 
Cádiz embarca esta tarde para Espafia, 
en busca de a l i v i o á la enfermedad que 
viene sufriendo y que l o ha tenido d u 
rante dos meses r ec lu ido en la casa de 
salud del Centro A s t u r i a n o , nuestro 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o en la p ren 
Ba e l scflor don J u l i o C é s a r Estrada. 
L o deseamos feliz viaje y p ron to res-
tablec imiento en sus dolencias. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
S I G A L A F I E S T A 
E l Consejo de esta P r o v i n c i a en se-
s ión celebrada el 15 del corriente mes, 
a c o r d ó declararse nuevamente en re-
ceso, siendo por consiguiente dos, las 
sesiones que ha celebrado en la legis-
l a tu r a que comenzó el p r i m e r o del ac-
t u a l . 
Y el sueldo corr iendo. 
R E V O C A C I Ó N 
E l Gobernador P r o v i n c i a l ha revoca-
do la providencia del A l c a l d e M u n i c i -
p a l de Matanzas y el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o , por v i r t u d de los cua-
les fué declarado cesante el M é d i c o 
M u n i c i p a l de G u a n á b a n a doctor don 
Pedro B u x ó Palma, y ha ordenado se 
a m p l í e el expediente formado al efecto, 
por no haberse l lenado los requisitos 
legales. 
D E S A P A R E C I D O 
L a s e ñ o r a d o ñ a Rafaela Travieso, 
ha pa r t i c ipado al Juzgado M u n i c i p a l 
de J a g ü e y Grande, l a d e s a p a r i c i ó n de 
BU esposo don J u l i á n R o d r í g u e z Reyes, 
el cual sa l ió para el poblado de Pedro 
Betancourt , á mediados de Febrero en 
fe r roca r r i l , no habiendo regresado a ú n , 
n i saber m á s de é l . 
D i c h o Juzgado ha in ic iado el corres-
pondiente sumario. 
E N COLÓN 
E l lunes por la m a ñ a n a estuvieron 
en Colón e l Gobernador de Matanzas 
s e ñ o r Lecuona, el Inspector General de 
ferrocarr i les s e ñ o r M o l i n a y el Ingenie-
ro de la P rov inc i a s e ñ o r Palmer, con 
el objeto de ver lo que debe hacerse á 
fin de evi tar que el a r royo "Coch inos" 
ítfga inundando á aquel la v i l l a en d í a s 
de grandes l luv ias . 
NUESTRAS CAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Fortales í e Luz. Teléf. 929. 
C1526 alt t-2A 
E L E C C I O N E S E S C O L A R E S 
E l d í a 15 de l ac tua l , s e g á n h a b í a 
dispuesto el s e ñ o r Becretar io de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , se celebraron en el 
M a n g u i t o las « l e c c i o n e s escolares que 
dejaron de efectuarse en A b r i l ú l t i m o , 
resultando electos p a r a los puestos de 
Directores que estaban vacantes los se-
ñ o r e s E l í s e o V i d a l , J o s é Cast i l lo , F e r -
nando I r ad i e r , T o m á s Sotolongo, D e l -
fín Ros Marzo y Narc i so Cartaya. 
A P O Y O 
E l A y u n t a n r e n t o de C á r d e n a s ha 
acordado apoyar la p e t i c i ó n que á las 
C á m a r a s h a r á n los Representantes por 
esta P r o v i n c i a pa ra proceder á l a h i -
giene y saneamiento de las poblaciones 
de C á r d e n a s , Matanzas , Co lón y Jo-
vellanos. 
P U E R T O P R I N C I P E 
M E J O R A S . 
S e g ú n vemos en Las Dos Repúbl icas , 
de C a m a g ü e y , los ta l leres generales de 
" L a C o m p a ñ í a de C u b a , " situados en 
Gar r ido , s e r á n objeto de nuevas é i m -
portante* mejoras. 
Grandes aparatos para la construc-
ción de l o c o i ¿ o t o r a s , e s t á n ya t e rmina -
dos en las mejores f á b r i c a s de los Es-
tados Unidos , con des t ino á " L a Com-
p a ñ í a de C u b a , " e s p e r á n d o s e t an só lo 
que e s t é l i s to el r a m a l de Ñ i p e para 
que un vapor ó vapores conduzcan d i -
chos aparatos desde N e w Y o r k , para 
d e s p u é s ser t raspor tados p o r el ferro-
c a r r i l á C a m a g ü e y . 
E L H O T E L " C A M Á O U E Y . " 
Y a se encuentra en esta c iudad e^ 
lujoso m o b i l a r i o d e l " H o t e l Cama-
g ü e y . " 
Las t a p i c e r í a s v e n d r á n m á s adelante. 
E l j a r d í n del ho te l e s t á resul tando 
m u y a r t í s t i c o . 
E l hotel p a s a r á m u c h o t i empo toda-
v í a para que sea ab ie r to al se rv ic io 
p ú b l i c o . 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N 
Los inspectores N ú f í e z y Facenda se 
personaron ayer en l a bodoga de don 
Gabr ie l Linares Otero , calzada de Be-
lascoain n ú m e r o 33, ocupando varios 
sellos usados y un mazo de tabacos sin 
los sellos del impues to . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Dísue l t a por m ú t u o convenio la socie-
dad que giraba en Abreus, bajo la r azón 
social de R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , el se-
fior don J o s é F e r n á n d e z se ha hecho car-
go, con fecha 15 del actual, de la l iquida-
ción de los c réd i tos activos y pasivos y 
de la con t inuac ión , bajo su sólo nombre, 
de los negocios de la disuelta sociedad. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T H O P I -
C A L es l a mejor de l mundo . 
ASUNTOS VARIOS. 
TODO T R A N Q U I L O 
E n telegrama- que la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n ha r ec ib ido del Jefe de la 
Guard ia K u r a l de Or ien te , s e ñ o r Lora , 
pa r t i c ipa é s t e que en toda aquella re-
g ión re ina la t r a n q u i l i d a d m á s com-
pleta. 
A N T E C E D E N T E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
l lamado la a t e n c i ó n del Gobernador 
P r o v i n c i a l de Santa Clara , respecto á 
las razones que t iene el A y u n t a m i e n t o 
de Vuel tas pa ra no haber celebrado 
ses ión desde el 15 de J u l i o hasta el 8 
del mes actual . 
DATOS P E D I D O S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha pe-
d ido antecedentes a l Gobernador Pro-
v i n c i a l de la Habana , acerca del asonto 
de abastecimiento de agua del Vedado 
y Carmelo, con el fin de r e m i t i r l o s á 
la A u d i e n c i a , que los interesa, para 
poder resolver e l recurso Contencioso 
A d m i n i s t r a t i v o que han interpuesto 
los s e ñ o r e s Bau t i s t a y M a r t í n e z . 
T R A S L A D O 
Nos p a r t i c i p a n los s e ñ o r e s J o s é A l v a -
rez S. en C. que han t rasladado su es-
tablecimiento de v í v e r e s finos de la ca-
lle de Obispo n ú m e r o 49, á la de 
A g u i a r n ú m e r o 6 1 . 
N A Z A B A L , PINO Y COMPAÑÍA 
Nos p a r t i c i p a n los citados s e ñ o r e s 
que han trasladado su a l m a c é n de pa-
ñ o s y novedades de la cal le de M u r a l l a 
n ú m e r o 3 5 , á la de A g u i a r n ú m e r o s 130 
y 132. 
F E L I Z V I A J E 
H o y embarca r u m b o á E s p a ñ a , v í a 
Estados Unidos y P a r í s , nuestro p a r t i -
cular amigo e l afamado ebanista valen-
ciano y opulento fabr icante de muebles, 
D . J o s é G i l . V a no solo á abrazar á su 
anciana madre, sino que se d e t e n d r á 
en las p r inc ipa les capi tales europeas, 
con objeto de a d q u i r i r cuanto sea nece-
sario para su gran f á b r i c a de V i r t u d e s 
n ú m e r o 93. 
L l e v e feliz v ia je e l Sr. G i l y vue lva 
pronto á doude tan to se le aprecia y se 
le d is t ingue. 
F A L L O C O N F I R M A D O 
E n la alzada interpuesta por l a Co-
m i s i ó n de A m i l l a r a m i e n t o de la Haba-
na contra el acuerdo de la J u n t a de 
Zona que r e s o l v i ó que la casa calle 23 
n ú m e r o 2o, en el Vedado, debe t r i b u -
ta r po r la renta que d e c l a r ó su propie-
t a r i o y no conforme á la a l t e r a c i ó n que 
l l e v ó á cabo la C o m i s i ó n apelante, se 
ha acordado por la S e c r e t a r í a de H a -
cienda conf i rmar el fal lo de la J u n t a 
ci tada, po r resul tar comprobadas las 
infracciones cometidas en cuanto á la 
Orden 335 de 1900, no c i t á n d o s e a l i n -
teresado, n i d á n d o s e l e i n t e r v e n c i ó n a l -
guna en las d i l igencias practicadas pa-
ra modi f icar la renta p o r él consignada 
en l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a que p r e s e n t ó 
para el a m i l l a r a m i e n t o de su casa. 
KO E S P O S I B L E 
Con m o t i v o de queja elevada por l a 
Sociedad N . de Gamboa y C o m p a ñ í a , 
de Cien fuegos, se ha resuelto por l a 
S e c r e t a r í a de Hac ienda que aquel 
A y u n t a m i e n t o no puede ob l iga r á n i n -
guna sociedad ó empresa á que p rac t i -
que sn balance sino a l finalizar su a ñ o 
social ; y con arreglo á las u t i l idades 
obtenidas en d icho p e r í o d o de t i empo 
tiene que ca lcular la ascendencia del 
impues to que, autor izado por el p á r r a -
fo ( j ) de la Orden n ú m e r o 254 de 1900, 
t iene derecho á recaudar sobre las ex-
presadas u t i l idades obtenidas. 
E X i l í E N E S 
E l lunes p r ó x i m o , á las ocho de l a 
m a ñ a n a , dar^n comienzo los e x á m e n e s 
de maestros de K i n d e r g a r t e n , teniendo 
lugar a q u é l l o s cu la Escuela N o r m a l . 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido un mes de l icencia 
por enferma á la s e ñ o r i t a Be l l a M a r í a 
Coello, M e c a n ó g r a f a de la Secc ión del 
E m p r é s t i t o de la S e c r e t a r í a de Hac ien 
da, y o t ro mes por i g u a l causa á don 
Juan R u í z de A r i z a , M é d i c o del puer to 
de B a ñ e s . 
I N S P E C T O R E S 
H a n sido nombrados Inspectores de 
noche de la Aduana de l a Habana, don 
Juan L ó p e z Maudu ley y don E. M . M u -
l l e n 
ASCENSOS 
P o r renuncia de don Eduardo M o n -
ta lvo ha sido ascendido á Oficial 39 de 
la A d u a n a de la Habana, don F é l i x 
S á n c h e z , escribiente de l a misma y pa 
ra esta plaza ba sido designado don 
Leoncio V á r e l a . 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del Vedado 
De orden del Sr. Presidente se c i ta á 
los s e ñ o r e s miembros de la D i r e c t i v a , 
delegados y d e m á s afiliados para l a j u n -
ta que t e n d r á efecto á las ocho de la no-
che del mar te 23 del actual, en la casa 
n ú m e r o 2, A. de l a calle A., sociedad 
L a Unión, s u p l i c á n d o l e s la asistencia. 
Habana 20 de Agosto de 1904.—ifo-
gelio Oliva, Secretario. 
—^̂ ^̂  ^f^— 
Si tienesen t u casa lo bueno, no 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
LOS REOS DE M U E R T E 
D u r a n t e la noche de ayer los reos 
demostraron tener gran entereza y per-
manecieron t ranqui los en la cap i l l a . 
Cerca de las ocho p i d i e r o n una bara-
j a y se pus ieron á j u g a r á la brisca. 
Los padres Guezuraca y K e n d ó los 
a c o m p a ñ a r o n hasta las diez de la no-
che, hora en que se r e t i r a ron de la 
c á r c e l . 
A las diez y media los reos p i d i e r o n 
mantecado, chocolate, pan y galleticas, 
lo que les fué servido inmediatamente . 
D e s p u é s de saborear con gran satis-
facción el chocolate, se acostaron en 
tres camas que se h a b í a n instalado en 
la cap i l l a , du rmiendo t r anqu i l a y repo-
sadamente hasta las cinco y media de 
la m a ñ a n a que fueron despertados. 
A las seis los reos se confesaron, oye-
ron misa con gran d e v o c i ó n y comul-
garon. 
E l padre Guezuraga fué el encarga-
do de deci r la misa, a u x i l i a d o por el 
p r e s b í t e r o s e ñ o r R e n d ó . 
T e r m i n a d o el acto religioso, los reos 
tomaron su desayuno, consistente en 
café con leche y pan. 
E l padre Guezuraga r e g a l ó á cada 
uno de los reos un escapulario de la 
V i r g e n de l Carmen, una meda l l i t a y 
u n c ruc i f i jo . 
Los reos escucharon con devota aten-
ción los consejos de los sacerdotes. 
T o m á s B o d i í g u e z y Pedro O ' B e i l l y 
manifestaron á los padres j e s u í t a s que 
los a c o m p a ñ a b a n , que duran te su v i -
da, y p r inc ipa lmen te en el per iodo de 
la guerra , h a b í a n tenido aquella en 
gran pe l ig ro , pero que Dios Todopode-
roso los h a b í a salvado siempre, para 
que m u r i e r a n ahora de esa manera, de 
lo cual se alegraban hasta c ier to pun-
to, porque m o r í a n arrepentidos y as í 
i r í a n al cielo. 
A las ocho menos cuarto de la ma-
ñ a n a se c o n s t i t u y ó la Sala sentenciado-
ra eu la de Jus t i c ia de la cá rce l , comi-
sionando al s e ñ o r H é c t o r de Saavedra, 
secretario de l a Secc ión 1?, para que 
cumpl i e r a l a sentencia. 
E l s e ñ o r Saavedra se c o n s t i t u y ó en 
el acto en la cap i l l a y l l a m ó en al ta 
voz á T o m á s E o d r í g u e z , qu ien se le-
v a u t ó de la s i l l a que ocupaba, y con 
paso seguro, sonriente, fumando un ta-
baco, s in hacer a larde de v a l e n t í a n i 
pus i l an imidad , se d i r i g i ó a l p a t í b u l o 
conducido por u n escolta, d e t e n i é n -
dose só lo u n segundo en el corredor 
para escupir en una escupidera. 
A l l legar a l p a t í b u l o r e g a l ó el c ruc i -
fijo a l escolta don Narciso Eu i z , para 
que lo conservara como un recuerdo. 
E n b r inqu i to s s u b i ó las gradas de l 
p a t í b u l o y se s e n t ó en l a banqueta, 
procediendo e l verdugo á colocarle el 
c o r b a t í n en e l cuello y á pasarle las fa-
jas en la c i n tu r a y los p i é s . 
Y a en esta p o s i c i ó n se d e s p i d i ó de 
los presentes d á n d o l e las manos que 
t e n í a esposadas. E l sacerdote e n t o n ó el 
Padre Nuestro, que e s t á s en los cielos 
etc., y á uno s e ñ a l de l A l c a i d e , el ver-
dugo g i r ó la palanca, p r o d u c i é n d o s e 
ese r u i d o especial y a terrador que i n -
dicaba que el reo h a b í a sido a jus t i -
ciado. 
E n el acto se le t i r ó sobre la cara u n 
p a ñ o negro. 
R o d r í g u e z se s e n t ó en la banqueta á 
las 8 y 1 % minutos y de jó de v i v i r á 
las 8 y 12 minutos . 
Enseguida fué sacado de la banque-
ta y colocado en e l suelo, a l lado del 
p a t í b u l o , en u n luga r separado por una 
cor t ina para que no lo v i e r an los otros 
reos. 
D e s p u é s s u b i ó a l p a t í b u l o el reo Pe-
dro O ' R e i l l y , qu i en a l i g u a l que su 
c o m p a ñ e r o estaba m u y sereno. 
O ' R e i l l y al sa l i r de l a c ap i l l a r e g a l ó 
a l escolta D . D a n i e l de M i g u e l su cru-
cif i jo y una m e d a l l i t a a l escolta de 
guard ia al pie de la m á q u i n a p a t i b u -
la r ia . 
Se s e n t ó en la banqueta á las 8 y 18 
minu tos y m u r i ó á las 8 y 29 minu tos . 
A l conclu^se la e j ecuc ión de l reo 
O ' R e i l l y , el preso J i m é n e z , autor de la 
muer te del teniente de p o l i c í a , Sr. C a -
ballero, que se encontraba rec lu ido en 
una bar to l ina , p r i n c i p i ó á dar voces 
de ¡ fuego! fuego!, no se dejen matar , 
produciendo u n p e q u e ñ o alboroto. 
Va r io s escoltas se d i r i g i e r o n á la 
ba r to l ina y lograron hacerlo cal lar . 
E l Sr. Saavedra o r d e n ó la conduc-
ción del otro reo a l p a t í b u l o para que 
no se i n t e r r u m p i e r a la e j ecuc ión . 
A u n q u e sereno, pero con un color 
ceniciento que denotaba la profunda 
i m p r e s i ó n que la embargaba en aque-
llos momentos, se d i r i g i ó con paso fir-
me el reo A n d r é s H e r n á n d e z a l lugar 
en que se encontraba instalada la m á -
qu ina pa t i bu l a r i a . 
H e r n á n d e z a l levantarse de la s i l la 
en l a cap i l l a r e g a l ó una meda l l i t a a l 
escolta, don L u í s S u á r e z . 
Colocado en la banqueta, l l a m ó a l 
s e ñ o r Saavedra y le p i d i ó que d e s p u é s 
de l a e j ecuc ión le escribiera dos cartas 
á don V í c t o r M o l i n a , domic i l i ado en el 
paraderodel Gabr i e l , r e c o m e n d á n d o l e 
el mayor cuidado de dos n i ñ o s . 
H e r n á n d e z se s e n t ó en la banqueta á 
las ocho y t re in ta y cinco minutos y 
de jó de ex i s t i r á las ocho y cuarenta y 
seis minutos . 
A l igual que á sus dos c o m p a ñ e r o s 
se le tapo la cara con un p a ñ o ne-
gro al g i r a r l a palanca en los momentos 
de las contracciones y convulsiones de 
la muerte. 
L a s eña l para que el verdugo proce-
diera á la e jecuc ión de estos dos ú l t i -
mos reos, se d i ó t a m b i é n por el A l c a i -
de en los precisos momentos en que el 
p^dre Guezuraga rezaba en a l ta voz el 
Padre nuestro. 
Los reos al sa l i r de la c a p i l l a se des-
p i d i e r o n del padre R e n d ó y de los es-
coltas. 
Duran te el t rayecto de la c ap i l l a 
hasta el p a t í b u l o no p r o n u n c i a r o n los 
reos palabra alguna. 
A l terminarse la e j ecuc ión del reo 
H e r n á n d e z , se dejó á é s t e sentado en la 
banqueta y se p r o c e d i ó á la co locac ión 
de los otros dos sobre el tablado, don-
de p e r m a n e c e r á n las cuatro horas que 
marca la Ley . 
A l reo O ' R e i l l y no se le pud ie ron 
amarrar los pies por no se rv i r le las co-
rreas. 
Los reos v e s t í a n trajes blancos. 
Los m é d i c o s que presenciaron l a eje-
cec íón de los reos, doctores W a l l i n g , 
Polanco y M o r á n , op inan que aunque 
estos dejaron de ex i s t i r d e s p u é s de va-
rios minutos , desde el momento en que 
g i r ó la palanca la e x t r a n g u l a c i ó u los 
de jó sin sensibi l idad, l o cual se de-
muestra con el hecho de que n i n g u n o 
de ellos se l l e v ó l a s manos al cuello, l u -
gar que t e n í a n que sent i r o p r i m i d o . 
E l verdugo y el a u x i l i a r d e s e m p e ñ a -
ron su cometido con la mayor natura-
l i d a d . 
Var ios p o l i c í a s prestaron el servic io 
de v i g i l a n c i a en el ex te r io r de la c á r c e l 
durante la e j ecuc ión . 
E n los portales de los establecimien-
tos si tuados a l costado de la c á r c e l se 
a g l o m e r ó bastante p ú b l i c o á las ocho 
de la m a ñ a n a , guardando el mayor or-
den. 
E l D i rec to r del Necrocomio, doctor 
Cueto, ha pedido nuevamente á la Sala 
Sentenciadora que le entregue los ca-
d á v e r e s de los reos p a i a hacerles l a au-
topsia y estudiarlos, sino se presenta á 
reclamarlos antes de las doce del d í a 
a l g ú n fami l ia r de los mismos. 
Puede darse por seguro que la Sala 
a c c e d e r á á esa p e t i c i ó n . 
ESTADOS IM0OS 
- ^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
A L T E R N A T I V A S 
A L O S B U Q U E S R U S O S 
TtasJibiff ion, Agos to 20 .—Tele f f r a -
f ía e l C ó n s u l de los Es tados U n i d o s en 
S h a u ^ b a i que las a u t o r i d a d e s ch inas 
h a n d e t e r m i n a d o q u e e l caza - to rpe-
d e r o ru so Grozovo i , que se h a l l a en 
a q u e l p u e r t o , desa rme ó salgra d e l 
m i s m o el d í a 2 0 , e x t e n d i e n d o u n d í a 
m á s ó has ta e l 2 1 , e l p lazo p a r a que 
h a g a l o m i s m o e l c r u c e r o Askolc l . 
R E C E L O S D E C O L O M B I A 
N u e v a Y o r k , Agos to 2 O . - - T e l e g r a -
f í a n a l T imes , que prevalece en B o g o -
t á u n a fue r t e e x c i t a c i ó n , con m o t i v o 
de h a b e r e l g o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a 
de P a n a m á ocupado m i l i t a r m e n t e la 
p laza de N u g i , p o r l o que se cree que 
p r e t e n d e anexarse e l d e p a r t a m e n t o 
de Cauca . 
N U E V A R E T I R A D A 
D E L O S RUSOS. 
T o k i o , Agos to 20 .— A consecuen-
cia de haberse los japoneses apode ra -
do a y e r de las posiciones que o c u p a -
ban los rusos a l r e d e d o r de A n s h a n s -
h a n , é s t o s se h a n rep legado sobre 
M u k d e n . 
E L • ' N O V I K " Y E L " D I A N A " 
San f e t e r s b u r g o . Agosto 2 0 . - A i i ú n -
eiase que el c r u c e r o \ o v i k ha Uceado 
á K o r s a h o s v s k , S ibe r i a , y el D i a n a 
ha s ido av i s t ado f ren t e a H o n g - K o n g . 
I N C O R P O R A C I O N D E O F I C I A L E S 
Se h a o r d e n a d o que los oficiales de 
las reservas en t o d o el i m p e r i o , se i n -
c o r p o r e n i n m e d i a t a m e n t e á sus res-
pec t ivos r e g i m i e n t o s . 
O R D E N D E V O L A R 
L A E S C U A D R A . 
Se h a env iado a l a l m i r a n t e O u t o m s -
k y i n s t rucc iones a l efecto d e q u e t r a t e 
de hace r u n ú l t i m o y desesperado es-
fuerzo pa ra sacar los buques que se 
h a l l a n en P u e r t o A r t u r o y de n o serle 
pos ib le v e r i f i c a r l o , que los vue le en 
caso de que los japoneses se a p o d e r e n 
de d i c h a plaza . 
H A B L A E L P R E S I D E N T E 
N u e v a Y o r k , Agos to 2 0 . - - E I P r e s i -
d e n t e E s t r a d a P a l m a ha t e l e g r a f i a d o 
a l T r i b n n e n e g a n d o en a b s o l u t o la 
v e r a c i d a d de l a especie que se d ice 
ha a p a r e c i d o en u n f o l l e t o p u b l i c a d o 
p o r los comis ionados de Cuba en l a 
E x p o s i c i ó n de San L u í s , s e g ú n l a c u a l 
e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a h a r e p a r t i d o 
e n t r e v a r l o s a m e r i c a n o s i n f l u y e n t e s , 
dos m i l l o n e s de pesos en bonos cuba -
nos para que los Es tados U n i d o s de -
c larasen la g u e r r a á Espaf ia y l i b e r t a -
r a n á Cuba . 
E L A S A L T O D E F I N I T I V O 
Chc-Foo , Agosto 20 .—Es ta m a ñ a n a 
l l e g ó á esta e l vapo r I ' e t c h u l í , que f u é 
d e t e n i d o anoche , f r e n t e á L i a o t i , 
p o r u n c a z a - t o r p e d e r o j a p o n é s ; a l 
con versar los of iciales do este con el 
C ó n s u l j a p o n é s e n N e w - C h w a n g y 
como q u i e r a que sus voces e r a n c u -
b i e r t a s p o r el e s t r u e n d o de los ca-
ñ o n a z o s q u e se o í a n en d i r e c c i ó n á 
P u e r t o A r t u r o , los oficiales man i f e s -
t a r o n que el m a r i s c a l O y a m a estaba 
b o m b a r d e a n d o l a p laza con e x t r a o r -
d i n a r i o v i g o r , p o r q u e se p r o p o n í a d i -
r i g i r c o n t r a e l l a hoy a l a m a n e c e r el 
ú l t i m o y d e f i n i t i v o asa l to . 
N U E V A S U B I D A 
D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Agos to 2 0 . - - L a c o t i z a c i ó n 
de l a z ú c a r de r e m o l a c h a ha v u e l t o á 
s u b i r y c i e r r a hoy á l O s . 6 .3 I4 Í / . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A y e r se vendieron en la B o l s a de 
Valores de Nueva Y o r k , 490,245 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Molimiento Marítimo 
E L F R E Y 
Procedente de C á r d e n a s e n t r ó en puer-
to esta m a ñ a n a el vapor noruego Frey, 
con cargamento de azúca r , de t r á n s i t o . 
E L M A S C O T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en puer-
to el vapor correo americano Mascoí te , 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L A L B I S 
A y e r sa l ió para Puerto Cabello, el va-
por noruego A ¿bis, en lastre. 
E L C U B A N A 
E n lastre sa l ió ayer para Puerto Cabe-
llo , e l vapor Cubana. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre sal ió ayer 
tarde el vapor cubano Mabita, con car-
ga general. 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
E n la tarde de hoy se h a r á á la mar, 
con rumbo á la Corufia y Santander, el 
vapor correo español Ciudad de Cádiz, 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
lERGABO MONETARIO 
CAS AJÍ D i í C . \>IBl<> 
Plata español i . . . . d e 7 7 ) / á 7 7 X V . 
OaJderilla,. de 82 á 8 5 V . 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4 ^ 4 V . 
Oro a ^ e r . c a n o ) d e l l 0 
contra español . J /a ^ 
Oro araer, contara I ¿ 4<> p 
p l a t i española , j 
Centenes á 6.82 plata. 
E n cantidades., á 6.83 p la t t . 
Luises á 5.41 plat*. 
E n cantidade-f.. á 5.45 p l a t i . 
E l peso ameri a-1 
no en plata es- \ á 1-42 V . 
paño la ) 
Habana. Agosto 20 de 190 J. 
Si usted desea tener un re-
trato art íst ico , acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
Clñ20 5A 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al a i -
re libre en £ L A L M E N D A R E S , Obispo 54, 
para el DIARIO DG LA MARINA. 








A las 8 
7 6 
Habana 20 de agosto de 1904. 
AVISOS RELIGIOSOS 
M . I . A r c l i i c o í r a d í a del S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o de la Catedra l . 
Se recuerda á los Sres. Hermanos en parti-
cular y al públ ico en general que el p r ó x i m o 
domingo, como tercero de mes, se celebraran 
en-la ¡Santa Iglesia Catedral, á las 8 a. m. los 
cultos de costumbre. 
Habana 19 de Agosto de 1904.—Juan Palacios 
v Ariosa, Rector .—José Francisco Güell y Ve-
lázquez, Mayordomo, 10205 2tl9-2m20 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacem 
10 c. chocolate Baguer A. f28 q. 
50 c. id. corriente L a Española 2)4 rs. Ib. 
50 c. jabón E l Aguila f4.50 c. 
10 p. vino tinto L a Lucha |64 una. 
20i2 p. id. id. f65 las 2[2. 
50i4 p. id. id. f66 los 4(4. 
190 jamones L a Palmera $15 q. 
90 c. id. pierna id. %\8 q. 
100(3 manteca ^ de 8urift |10.50 q. 
100(3 id. Volcan compuesta $8.50q. 
2000 cestos cebollas gallegas |2.75 q. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Agobt22 Vivina, Liverpool. 
24 Miguel Plnillos Barcelona. 
25 Saint Jan, Progreso y escala i. 
26 Mobila, Mobila. 
27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
30 Prinz Joachin, Veracrqz. 
31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
S A L I D O S 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
,, 25 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
P U E R T O DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
c a n o Mascotte, cap. Alien tnds. 884 coa 
carga y 32 pasajeros a Q. Lawton, C. y Cp. 
De Cárdenas en 1 dia vap. norg. Frey , capitán 
Marcussen, tons. 3015, con azúcar á L . V . 
Placó. 
S A L I D O S . 
Dia 19: 
Pto. Cabello vap. ngo. Albis¡ 
Pto. Cabello vap. cubano Cubana. 
Mobila vap. cubano Mobila. 
Dia 20: 
N. Y o r k vap. am. México . 
C Hueso y Tampa vap. am. M ase o t te. 
Coruña y Santander vap. esp. Ciudad de Cádiz 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. amer. 
Masco t te: 
Sres. L . Vaidés—José Vázquez—José Figue-
redo—Ramón Diaz—P, Montena—Golden M. 
Vegue—G. Thompson—F. M. Jally—Sra. C. S. 
Wadson—C. M. Egleiman—C. L . Harkinson— 
Pablo Desvernine y Sra.—Srta. Marky—Sr». 
D. Iriolet y 2 de fam—Francisco López—Fran-
cisco Castillo—A. Martin—Eligió Mena—Luis 
Velasco—D. Q. Zabaleta—L Rodríguez—Domi-
tilo Bajrovo—Francisco Rodríguez y 2 de fam. 
—Rafael Prado—Antonio Feo—Francisco Fer-
nandez—Emilio Rodríguez. 
Buques con registro abierto 
N. Y o r k vap. italiano Guisepps Corvaja, pof 
L . V. Placé . 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, pof 
G. Lawton Childs y cp. 
N. Orleans, vp. amr. Lxcelsior por Galban y 
Comp. 
Aperturas de registro 
New Yo rk vap. amer. Vigilancia, por Zaldi 
y C p . 
V e / a c r ó z y escalas vap. amer. Monterrey, pot 
Zaldo y C p ^ 
Delaware (B. W.) vap. norg. Frey , por L . V. 
Placé . 
Bucmes desTDachados 
N. Orleans vap. am. Lousiaaa, por Galban y 
comp. 
Con 99 tercios y 7 pacas rabaco, 56358 ta-
bacos, 112 hs. pifias, 10 id. ajos y 2 baúles 
muestras. „ , 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. nace . 
Con 45 tercios tabaco, 18 hs. aguacates y 
1 ci efectos. _ „ , _ 
C. Hueso vap. ñor. Albis, por C. R e i n a . - L a s -
tre. 
Pto. Cabello vap. cubano Cubano, por L . V. 
Placé—Lastre. 
¡ATENCIOHJA SALUD DEL PUEBLO ES L A SUPREMA LEY! 
Tomamos del bien reputado periódico científico y benéfico que se publica en esta ciudad bajo el titulo deéfcEL P R O B L E M A DE 
LA T U B E R C U L O S I S " , el siguiente consejo que recomendamos muy especialmente á las madres de familia. 
XJxx o o x x s e j o c |xxe o o n v i o n o n o o l v i d L e t r » 
Que uii expendedor de mante-
ca anuncie en cartelones llama-
tivos que su producto al ser ana-
lizado resultó bueno, no significa 
que la manteca que despacha 
también lo sea, porque una cosá 
« QUE NO MATE A NADIE, y otra 
que sea pura; esto es, que sea 
MANTECA DE CERDO sin otras 
grasas mezcladas, pudiendosuce-
der también que en los análisis 
hechos á petición del interesado 
se mande una manteca buena 
muy diferente á la que después 
se vende al público. 
LA MANTECA MARCA SOL ha 
sido analizada en nuestro Labo-
ratorio Nacional repetidas veces, 
recqjiéndola los inspectores al 
azar, de las tercerolas que sus re-
de la que se vende en los estable-
cimientos acreditados de la ciu-
dad; y aquella docta oficina peri-
cial muy respetable, certificó 
siempre á la MANTECA MARCA 
SQL como manteca pura de cerdo 
ceptores tienen almacenadas 6 
sin mezcla de grasas extrañas; 
además, nosotros hemos practi-
cado distintos análisis con idén-
ticos resultados. 
Hacemos estas aclaraciones 
porque tiene una importancia 
capitalísima para la salud la gra-
sa con que se cocina, y el público 
debe exigir la MARCA SOL, Por 
esas razones, máxime si se tieno 
en cuenta que se vende al mis-
mo precio que las demás marcas. 
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S T O E S S E L . 
Qne v i v a pnra honor y g lo r i a de E n -
Bia que sucumba para eterna v e r g ü e n -
za del J u p ó n , el nombre de Btoessel, 
el defensor de Puer to A r t u r o , p a s a r á 
á la H i s to r i a y lo p r o n u n c i a r á n las 
edades venideras con respeto profan-
do é inmensa v e n e r a c i ó n , como pro-
r u n c i a n e l de don Alonso P é r e i de 
G a z m á n , el Bueno, e l defensor de Ta-
r i fa y el de ^on Mar i ano A l v a r e z de 
Castro, el defensor de Gerona. Su por-
tentosa h a z a ñ a en la defensa de Puer-
to A r t u r o , su inquebrantable tesón, su 
invencible resistencia, son aclamadas 
con a d m i r a c i ó n por el mundo entero, 
como el mundo entero aclama y a d m i -
ra las esquisiteces del chocolate L A ES 
T B E L L A , marca Tipo F rancés . 
NOCHES TEATRALES 
D I A R I O P K J U A H A R I K A - E d i c i ó n de la tarde.-Agosto SOde 1904, 
L a Cuna. 
Ot ro viernes afortunado. Mucho p ú -
bl ico y escogido, sobresaliendo por su 
DÚmero y excelencia e l bel lo sexo. Se 
h a b í a dicho que en la zarzuela L a Cuna, 
b r i l l aba de u n modo excepcional la 
M a t r á s , y no se e q u i v o c ó la fama. E l pa-
pe l que d e s e m p e ñ a figurando una men-
diga medio id io ta , es de aspecto secun-
dario en el d rama enternecedor que 
a l l í se desenvuelve; pero la M a t r á s lo 
borda y realza con tales pr imores de 
ingenio y travesura, que coloca el per-
sonaje en p r i m e r t é r m i n o , siendo la 
nota dominante, el c a r á c t e r m á s agudo 
y saliente de la obra. 
E n segundo lugar, aparece la P i l a r 
Chaves, que canta y dice su papel con 
na tu ra l idad y sent imiento; y entre los 
varones d e s t á c a s e V i l l a r r e a l con sus 
ocurrentes genialidades representan-
do un t i po socialista con ideas exal ta-
das y buen co razón . J o s é P iquer saca 
gran pa r t ido del personaje que, sien-
do de los principales, juega poco en la 
escena. E l n i ñ o Lamas demuestra ta-
lento y m a g n í f i c a s disposiciones para 
e l arte en la buena v o l u n t a d con que 
dice y l lo ra su corto papel . 
La m ú s i c a es de C h a p í , y con esto va 
dicho que es cosa exquis i ta y que sale 
de lo vu lga r en el g é n e r o . L a hue l la 
poderosa del gran maestro se percibe 
en los menores rasgos de sus composi-
ciones. L a orquesta estuvo m u y feliz, 
d i r i g i d a por el maestro Romeu. D e l l i -
breto pueden sacarse bellas notas: su 
mayor encanto es t á en l a delicada ac-
ción que pa lp i t a en el fondo del asunto. 
U n a lucha de pasiones y e x t r a v í o s que 
anidan en pechos nobles y sencillos. 
U n a grave falta cometida en momen-
tos de ofuscación, sobrellevada en sus 
consecuencias con toda la firmeza del 
deber c o n t r a í d o , y r ed imida con la m á s 
pura de las abnegaciones por par te de 
los no culpados. ¡ H e r m o s a s ín t e s i s de 
nn d rama t ierno y conmovedor! l í o 
hay en él aquellas situaciones t r á g i c a s 
que por lo extremadas é i n v e r o s í m i l e s 
l legan á lo grotesco y fatigan e l e s p í r i 
t u por l a t ens ión h o r r i b l e en que lo po 
nen. Todo se reduce á un ma t r imon io 
pobre compuesto de una mujer amante 
y laboriosa, y un obrero que sostiene 
de ocult is á otra mujer con la que t uvo 
un h i jo , y su conciencia, a ú n m á s que 
el corazón, le mueven á cu idar de la 
c r ia tu ra y su madre. Esta muere poco 
d e s p u é s cuando la esposa l e g í t i m a ha 
pe rd ido á su h i jo y a l saber e l d rama 
ocul to de su mar ido le perdona y acoge 
en sus pechos el o t ro h i jo que ha que-
dados! n madre. 
Este argumento sencil lo y p a t é t i c o 
m u y bien desarrollado con la coopera-
c ión de todos los personajes, logra inte-
resar a l aud i to r io m u y hondamente, 
hasta el punto que cuando ba jó el t e lón 
fueron llamados á la escena los artistas 
cuatro ó cinco veces, ante una salva 
de aplausos. L a Cuna de P e r r í n y Cha-
p í ha g u s t a d » , 
que me d e d i c ó sobre la zarzuela E l Ge-
n é r Á Por toda respuesta debiera 
consignar que, á l a octava representa-
c ión , dicha obra sigue atrayendo p ú -
blico, lo cual si no un gran éx i to , dista 
mucho de significar un fracaso, porque 
las obras fracasadas no duran tres d í a s . 
Pero como no vamos á medi r con un 
c o m p á s las dimensiones del é x i t o , no 
hay inconveniente en hacer a lguna r e -
baj i ta á las ponderaciones que yo hice; 
pero confiese el quer ido c o m p a ñ e r o que 
él ha de hacer una rebaja mayor, en lo 
que á la s a n c i ó n del p ú b l i c o respecta. 
T r a n s á m o n o s , pues, con la m i t a d ca-
da uno, cediendo yo en m á s de lo que 
me corresponde; y s i me lo permite el 
amigo, voy á decir o t ra extravagancia 
que se sale de lo corr iente en las ideas 
admi t idas ; y es que en laa cuestiones ó 
pleitos, casi nunca t i en* toda la r azón 
una sola de las partes, sino media ra-
zón cada una. 
E n lo que no t ransi jo es en lo de ad-
m i t i r que " u n cronista, antes que 
v e h í c u l o de sus impresiones, debe ser 
eco fiel é i m p a r c i a l de la o p i n i ó n p ú -
b l i c a " . S i esto ú l t i m o fuera posible, yo 
no t e n d r í a inconveniente en hacerlo á 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n ; pero como lo 
ú n i c o real y pos i t ivo de m i conoci-
miento es l a i m p r e s i ó n pa r t i cu la r que 
recibo de cuanto me rodea, por eso, á 
fuer de veraz y sincero, d igo que nunca 
me j a c t a r é de af i rmar la verdad de lo 
que pasa en lo ex te r ior de mis sentidos, 
sino lo que ocurre en el i n t e r i o r de m i 
conciencia. Dec i r l a ve rdad de lo que 
pasa en el mundo es muy fáci l ; pero 
para decirla es necesario saberla, y a h í 
e s t á lo difi íúl . 
Esto que l lamamos p ú b l i c o ú o p i n i ó n 
p ú b l i c a , por m u y respetable que sea, es 
lo m á s incoherente, i r resoluto y ve r sá -
t i l que existe. E l mismo c o m p a ñ e r o 
confiesa que d e s p u é s del fracatio, ha se-
guido concurr iendo á v e r á i f t í General 
u n p ú b l i c o movilc qual pinina a l vento. 
¿Cómo voy, pues, á hacer caso de aque-
l la parte del p ú b l i c o que aplaude ó s i l -
ba, cuando sé que muchos del respeta-
ble no acostumbran á ex ter ior izar el 
efecto que l a obra les produce? E l p ú -
bl ico to ta l es u n fantasma m u y dif íc i l 
de apreciar con exac t i tud . L a r r a pre-
guntaba con r a z ó n : ' ' ¿ Q u i é n es el p ú -
b l i co ! ¿ D ó n d e se le encueutra?" y re-
cuerda que en su t iempo eran ap laud i -
dos los dramas ramplones del insulso 
Cornelia, mientras M o r a t í n apenas l le-
vaba gente a l teatro. A lgunas de las 
ó p e r a s inmortales que se cantan desde 
hace medio siglo, fueron silbadas e l 
d í a de su estreno. Esa parte del p ú -
bl ico que mete m á s ru ido , no es la m á s 
numerosa, n i l a m á s respetable. 
A s í es que me reduzco á juzgar p o r 
mis propias impresiones sin p resumi r 
de i n f a l i b l e ; y t a m b i é n si nel e r ror de 
creer en la i n f a b i l i d a d de un ente co-
lect ivo impos ib le de conocer á fondo. 
E l c r í t i co , revistero ó cronista puede 
s i gusta, c e ñ i r s e á manifestar la impre -
s ión ostensible de muchos espectado-
res ante una obra tea t ra l ; pero yo creo 
que el narrador no debe presc indir de 
su p r o p i a i m p r e s i ó n , que es la m á s 
cierta y pos i t iva ; esa a u t o n o m í a del es-
p í r i t u que j u r g a por HÍ, l a creo m á s 
noble que el automat ismo que se hace 
eco fiel de lo que cree haber visto en 
los d e m á s , t a m b i é n suceptibles do 
e q u i v o c a c i ó n . 
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la t i e r r a del modo m á s conducente á 
obtener buenos y abundantes resulta-
dos con los menores gastos posibles. 
D i v í d e s e en t eó r i ca , p r á c t i c a y eco-
n ó m i c a . L a p r i m e r a es, propiamente , 
el conjnnto de todas las nociones ind i s 
dad qne solo se maneja de nna manera. 
L a ag r i cu l t u r a representa la prepa-
r a c i ó n de terrenos, siembras, c u l t i v o , 
corte, alza y c o n d u c c i ó n de frutos. 
L a i ndus t r i a recibe el f ru to , lo f a -
br ica y lo entrega a l comercio, y é s t e 
las plantas, sacando de ellas su debido 
f ru to : lo que predispone a l ag r i cu l to r 
para ejercer sn i n d u s t r i a con prove-
cho. L a segunda se ocupa del mecanb-
no de los diferentes cu l t i vos y d e m á s 
operaciones necesarias para recoger sus 
productos. 
L a ag r i cu l t u r a e c o n ó m i c a ó indus-
t r i a l t iene por objeto beneficiar y me-
j o r a r los productos del c u l t i v o . 
L a ag r i cu l tu ra , verdadera y p r ima-
r i a fuente de r iqueza p ú b l i c a , es tam-
b i é n ciencia; pues a d e m á s de los me-
canismos que para e l c u l t i v o de los 
campos son necesarios, requiere i n -
dispensablemente e l conocimiento de 
otros varios ramos del saber en ca l idad 
de auxi l ia res y no menos interesantes. 
L a física, q u í m i c a , zoología , b o t á n i -
ca, m i n e r a l o g í a , g e o l o g í a y geografía,-
la sumin is t ran p o r c i ó n considerable de 
datos y t e o r í a s a p r e c i a b i l í s i m a s que 
son otras tantas bases fundamentales 
para d i r i g i r con acierto l a mayor par-
te de las operaciones de c u l t i v o . 
N o me propongo escr ib i r un M a n u a l 
que s i rva como obra de t ex to ; solo 
quiero demostrar lo m á s buenamente 
posible, lo equivocado que v i v e el ha-
cendado en esta Is la por no acogerse 
de lleno á los consejos de u n personal 
facul ta t ivo en a g r i c u l t u r a para sus fin-
cas. 
D e s p u é s de haber demostrado con 
las p r á c t i c a s lo que antes aconsejaba 
con t e o r í a s , un sabio y respetable doc-
tor en medic ina , referente á prepara-
c ión de terrenos, siembras de c a ñ a , 
a z ú c a r y su c u l t i v o , s e g ú n la l ievista 
Agra r i a , ó r g a n o of ic ia l de a g r i c u l t u r a 
de esta isla, el d í a 31 de Enero del 
presente a ñ o , " P r o b l e m a nuevo c u l t i -
vo de C a ñ a " parece que queda d icho 
todo. 
D e s p u é s de enterarse del g ran t raba 
j o preparado por este sabio seño r , de 
mostrando sus p r á c t i c a s just i f icadas 
con acierto por el d u e ñ o de l campo, no 
de experimentos, sino confirmando 
realidades, parece que no queda m á s 
que decir desde e l momento que inge 
nieros a g r ó n o m o s ó ayudantes del cuer 
po no le han fac i l i tado a l sabio é in te 
l igente s e ñ o r en e l progres J de su ea 
t u d i o n i n g ú n dato. 
S e ñ o r e s hacendados: queda mucho 
que decir, y es l o esencial en a g r i c u l 
tura, porque el s e ñ o r doctor solo ense 
ñ a e l m é t o d o de ve r i f i a r gastos, que es 
el c u l t i v o . L o esencial son presupues-
tos, gastos y productos y ser sabedor 
de las u t i l idades . 
Todos queremos que nos reconozcan 
au tor idad , pe rmi t i endo dar consejos 
aunque no es tén relacionados con la fa 
cui tad ó p r o f e s i ó n que oficialmente es-
tamos reconocidos. 
Los a g r ó n o m o s t e ó r i c o - p r á c t i c o s te 
nemos las bases generales de ag r i cu l tu -
ra, de la i ndus t r i a y comercio. T r i n i -
M i estimado amigo y c o m p a ñ e r o L . 
Cavada, repl ica m u y atentamente á lo 
que expuse en c o n t e s t a c i ó n á las l í n e a s 
TRIBUNA UBRE 
L A A G K 1 C U L T U E A 
S e ñ o r D i r e c t o r del DIARIO DB LA 
MARINA. 
M u y Sr. m i ó : 
Supl ico á V d . d é cabida en las co-
lumnas de su d i a r io á las adjuntas 
cuar t i l las , que como consejo á los ha-
cendados de Cuba me p e r m i t o d i r i j i r 
con su p e r i ó d i c o . 
L e an t i c ipa las gracias su affmo. S. 
S. Q. B . S. M . 
M A N I EL LAPIEDRA. 
Cas t i l lo 38, altos. Cerro. 
L a ag r i cu l t u r a es el arte de c u l t i v a r 
ENCAJES DE HILO 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPDRES, 
" í m p r f e l n ^ í r U d o » . . la G R A N C A S A imporUdora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N mpre el raejt 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . ^ U V E O I D ^ L . 
Ü T o i ^ t x x x x o " J V . T o l ó f o i x o 1 0 4 0 , 
pensables para entender e l c u l t i v o do j forma el Debe y Haber de los gastos y 
1 productos defendiendo en la venta lo 
c u l t i v a d o y fabricado de sus hermanas. 
L a indus t r ia , si no conviene fabr icar 
c ierra sus puertas. 
E l comercio, si no conviene á sus ne-
gocios, c ie r ra sus establecimientos, por-
que antes que perder trabajando, de-
claran la quiebra. 
¿Cómo es que á estos s e ñ o r e s no les 
aconsejan los doctores, los abogados n i 
nadiet 
L a r azón de que nadie se atreva, es 
que los industr ia les , a l frente de sos 
f áb r i ca s , t ienen un ingeniero i n d u s t r i a l 
y como d i rec tor de los intereses confia-
dos; con el Debe y Habe r de l presu-
puesto anual de f a b r i c a c i ó n , los defien-
d e ^ el comercio no obteniendo los gas-
tos y ventajas de l capi ta l , c ierra sus 
puertas. 
D é j e n s e , s e ñ o r e s hacendados, de las 
ru t inas en la d i r e c c i ó n y admin i s t r a -
c ión de sus fincas. 
L l egó la hora de que los a g r ó n o m o s 
les l lamemos la a t e n c i ó n y emprenda-
mos el verdadero camino de l progreso 
a g r í c o l a , y cada hacendado, d e j á n d o s e 
de ru t inas y de mediados consejos, 
coente con sus fuerzas y entre de l l eno 
en la per fecc ión , condiciones que l le-
gando á t iempo, nos d a r á n resultados 
pos i t ivos . 
L a riqueza de este p a í s , (como l a de 
todos los p a í s e s de l m u n d o ) es l a 
^ A r i c u l t u r a . " 
Sin esta riqueza no pueden v i v i r sus 
hermanas la Indus ta ia y e l Comercio, 
n i puede v i v i r la humanidad . 
Los gobiernos de todas las naciones, 
hace como medio siglo, comprendiendo 
los adelantos en artes y oficios y l a i m -
periosa necesidad de ver i f icar ade lan-
tos en la r iqueza " a g r í c o l a " en todas 
las naciones c iv i l izadas tocaron e l c l a -
r í n de alerta, y cuando se comprendie-
ron oficialmente, se c i ta ron á un pun to 
dado, y m a n d ó cada n a c i ó n personal 
competente, y reunidos, formaron un 
Congreso. 
Discu t i e ron la forma de perfeccionar 
el cu l t ivo , para que diera con econo-
m í a , mayor r end imien to . Procuraron 
conocer la causa, y el resultado fué por 
u n a n i m i d a d a b r i r en todas las naciones 
las escuelas de " A g r o n o m í a " , y cada 
uno recopi lar con arreglo á sus es tu-
dios una memoria para que unidos to-
dos los conocimientos c ient í f icos , se 
formara e l M a n u a l " A g r í c o l a " que 
comprendiera todo un curso t e ó r i c o -
p r á c t i c o de ingeniero a g r ó n o m o . 
L a p r i m e r a p r o m o c i ó n de alumnos 
fuimos ius t ruidoa con c a t e d r á t i c o s de 
carreras generales, donde ellos perfec-
cionaron sus asignaturas t r a s m i t i é n d o -
las á los d i s c í p u l o s . 
Todas las naciones que t u v i e r o n re-
p r e s e n t a c i ó n en el Congreso magno, re-
val idados los alumnos de l a p r i m e r a 
p r o m o c i ó n , convin ie ron en ab r i r es-
cuelas y estaciones a g r o n ó m i c a s , d e s t i -
nando a l frente de las mismas á nn i n -
geniero a g r ó n o m o y personal t é c n i c o 
de la escuela * ' T e ó r i c o - p r á c t i c a . " Los 
jefes de las estaciones a g r o n ó m i c a s son 
los c a t e d r á c t i c o s t écn i cos , y el personal 
á sus ó r d e n e s , los c a t e d r á t i c o s de p r á c -
ticas que á su cargo t ienen en los cam-
pos de experimentos. 
Todos los jefes de depar tamento t i e -
nen l a o b l i g a c i ó n de es t i rpar los efec-
tos y ru t inas del c u l t i v o , buscando l a 
mejor forma en cada p a í s ; de mejorar 
el cu l t ivo , recorr iendo la p r o v i n c i a 
donde e s t á destinado, preguntando d i -
ficultades en las fincas que recorran, 
por s i en la t e o r í a no encueutra la m e -
j o r forma y la encuentra en la p r á c t i c a -
Toda jefe de e s t a c i ó n a g r o n ó m i c a t ie -
ne la o b l i g a c i ó n de presentar una me-
m o r i a f acu l tn t iva de los progresos de 
la ag r i cu l t u r a en su p r o v i n c i a a l G o -
bierno, y é s t e , respetando las bases de l 
Congreso, t iene la o b l i g a c i ó n de p u b l i -
car La misma oficialmente para que to-
do el mundo conozca los progresos del 
p a í s . 
l í o s encontramos en Cuba. 
Pienso expl icaa sencillamente el m é -
todo que se debe seguir para que los 
campos de Cuba r i n d a n ventajosamen-
te compensando sus gastos, trabajos y 
r iqueza, y p rocura r me en t iendan ha-
cendados, colonos y si t ieros ( todo es e l 
mismo r a m o . ) 
Los terrenos de esta I s l a son f é r t i l e s ; 
pero la f e r t i l i d a d de ellos no ap l i cando 
e l cu l t ivo , só lo da yerbas. 
L a yerba en la ag r i cu l t u r a t a m b i é n 
es r iqueza que se emplea en l a pecua-
r i a . 
E l a ñ o 1S72 sa l í de l a Escuela de 
Alfonso X I I , cursada m i carrera. E l 
a ñ o 1873, sol ic i tado por un hacendado 
de esta Isla, me p r e s e n t é y t o m é pose-
s ión de una de sus fincas como di rec tor 
y adminis t rador , y á sus ó r d e n e s estu-
ve doce a ñ o s , r e t i r á d d o m e el de 1885. 
Mien t ra s m i d i r e c c i ó n y adminis t ra -
c ión es jus t i f icado que aquel hacendado 
fué el n ú m e r o 1 en aquella é p o c a . 
D e s p u é s de esa fecha que aquel s e ñ o r 
no tuvo qu ien le aconsejara en sus em-
presas, poco á poco sus fincas fueron á 
concurso. 
L a p lan ta " g r a m í n e a " , como l lama-
mos á la c a ñ a , en niiS t iempos la es-
cuela no expl icaba su gran r iqueza: 
só lo fueron estudios conocidos rud imen-
tar iamente. 
Cuando me e s t a b l e c í el a ñ o 1873 en 
é s t a de d i rec tor y adminis t rador , es tu -
d i é el completo de sus bondades como 
la p r i n c i p a l r iqueza de este p a í s . 
P r e p a r é 54 lecciones p r á c t i c a s de 
c u l t i v o y r a z o n é 45 lecciones t e ó r i c a s 
de la misma p lan ta y las m a n d é á la 
Escuela de Al fonso X I I . 
M i s c o m p a ñ e r o s ya c a t e d r á t i c o s de la 
escuela rec ibieron m i trabajo, lo estu-
d ia ron con detenimiento, lo aprobaron 
para que fuera un programa de estudio 
en la escuela, y hoy es expl icada como 
asignatura t e ó r i c a por el s e ñ o r don V i -
cente Alonso M a r t í n e z , y los p r á c t i c o s 
en campos de experimentos por los se-
ñ o r e s ingenieros a g r ó n o m o s A l g a r 
Hoyos. 
Queda demostrado que mient ras m i 
permanencia del a ñ o 1873 a l 1885, e l 
d u e ñ o de las tincas que yo m a n e j é fué 
e l p r i m e r hacendado. 
D e s p u é s de 19 a ñ o s l l e g u é á é s t a y 
comprendo la d e b i l i d a d en e l c u l t i v o 
de la c a ñ a y que la p r o d u c c i ó n no e s t á 
relacionada con los gastos de c u l t i v o , y 
no compensando la p r o d u c c i ó n , el ha-
cendado no alcanza e l 00[00 del c a p i -
t a l y en pocos a ñ o s de esa manera no 
se puede resis t i r y estas fincas v e n d r á n 
á parar á manos de prestamistas ó r e -
faccionistas. 
Este es, s e ñ o r e s hacendados, lo que 
me propongo ev i t a r con m i consejo. 
E n " A g r i c u l t u r a " l lamamos p r o g r e -
so á la t inea cuyo r end imien to compen-
sa los gastos y produce un 100 por 100 
a l cap i t a l r iqueza. 
Convengan conmigo, s e ñ o r e s : 
Cuando tenemos u n enfermo en la fa-
m i l i a ¿á q u i é n buscamos? 
Cuando necesitamos defender nuestro 
derecho ante u n t r i b u n a l de j u s t i c i a ¿á 
q u i é n nos d i r i g i m o s t 
Cuando sufrimos dolores de muelas ¿á 
q u i é n recurrimos? 
Buscamos en todos los casos á personal 
facul ta t ivo para que nos cure, nos de-
tienda y nos arregle l a boca-
Cada uno t iene l ib ros de medic ina , 
con formular ios : l ib ros de leyes y cód i -
gos, y llaves y alicates; pero buscamos 
á la ciencia para que se haga responsa-
ble. 
S e ñ o r e s hacendados: Los " A g r ó n o -
mos" t ienen m á s m é r i t o que las otras 
profesiones ( d e c í a n los sabios y emi -
nentes don E m i l i o Castelar y don Ma-
nuel Alonso M a r t í n e z . 
Los A g r ó n o m o s no pueden preguntar 
los campos i q u é te duele? n i pueden 
ab r i r una i n f o r m a c i ó n de derecho; loa 
A g r ó n o m o s sanan los terrenos y ap l ican 
el c u l t i v o que m á s se adapte á los te-
rrenos á r i d o s , c a l cá r eos , arcillosos, etc. 
d á n d o l e s v i d a , cor r ig iendo sus defectos 
y apl icando la p r á c t i c a a l c u l t i v o . 
( C o n c l u i r á ) . 
N o h a v cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
l eg í t imas . 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
g í t imos .—1 hembra mestiza natural ,— 
1 v a r ó n blanco natural . 
DISTRITO ESTE.—1 v a r ó n negro na-
tura l . 
DISTRITO OESTE—A hembras blancas 
l eg í t imas .—1 v a r ó n mestizo natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Luisa C u i -
l lén, 15 a ñ o s , Cuba, Concordia 117. 
Hemotisis. 
DISTRITO SUR. —Bernard iuo R o d r í -
guez, 2 meses, Habana, A g u i l a 311. Ka-
qu i t i smo—Ceong-Ka-Ki , 60 años , Can-
tón , Zanja 19. H e p a t i t i s . — M a r í a Luisa 
Delgado, 17 años , Habana, tíuárez 107. 
Bacilosis. 
DISTRITO ESTE—Gustavo POUS, 4 lUO-
ses, Habana, Sol 74. Meningi t is . 
DISTRITO OESTE.—Narciso Ragrolta, 40 
años , Espafia, L a P u r í s i m a . Ar te r io es-
clerosis.- Manuel Gonzá lez , 21 años , Cu-
ba, L a P u r í s i m a . Tuberculosis pulmonar . 
—Constantino F e r n á n d e z , 23 años , Es-
p a ñ a , L a Covadonga. Nefri t is inters-
t i c i a l . 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matr imonios O 
Defunciones 8 
3 
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Á 15 cts f P iques g r a n tautasia , 2 0 cts. v a r a . 
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F O L L E T I N (4) 
[ [ 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D ü T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poes í a , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l m a r q u é s a t r a v e s ó s in detenerse el 
comedor y el s a l ó n , penetrando en un 
p e q u e ñ o boudoir tapizadas sus paredes 
de seda gris, elegantemente amue-
blado. 
Sobre una a r t í s t i c a mesita d i s t i n 
g n i ó Gon t i an una carta cuidadosamen-
te lacrada, la t o m ó con aire d i s t r a í d o 
y fué á sentarse en una otomana cerca 
de la estufa; r a s g ó el sobre y no bien 
Lnbo le ído las pr imeras l íneas , l e v a n -
tóse bruscamente. 
— ¡ I m p o s i b l e ! — e x c l a m ó , — ¡ n o pue-
de ser! 
A medida que el m a r q n é s p r o s e g u í a 
Ja lectura de la carta su rostro pal ide-
c í a y las venas de sn frente tomaban 
nn t in te v io láceo. Finalmente, cuando 
hubo acabado la lectura, e s t r u j ó con 
c ó l e r a ia carta y t e r m i n ó l i a c i é u d o l a 
m i l pedazos. Ac to seguido s a c u d i ó v i o -
lentamente e l c o r d ó n de la c a m p a n i l l a 
y l la jnó á la doncella que le h a b í a i n -
t roducido. Manon a c u d i ó . 
— T ú debes saber d ó n d e e s t á la se-
ñ o r a — l e d i j o ; — l o sabe« y me lo d i r á s . 
— S e ñ o r m a r q u é s , os j u r o 
— N o ju r e s ; es i n ú t i l . En este por ta-
monedas hay ve in t ic inco luises, t ó m a -
los y conf i é same d ó n d e se encuentra. 
M a n ó n t o m ó el portamonedas que le 
presentaba e l m a r q u é s y r e s p o n d i ó ; 
— L a s e ñ o r a me d e s p e d i r á , pero con-
f ío 'en vos, s e ñ o r m a r q u é s para encon-
t ra r co locac ión . L a s e ñ o r a e s t á en Pa-
rís , calle Kiche l ieu , 60. 
U n r e l á m p a g o de c ó l e r a b r i l l ó en los 
ojos del j o v e n . 
- L e o n a me e n g a ñ a — m u r m u r ó . 
L a doncella encog ióse de hombros 
indiferentemente, haciendo un gesto 
que q u e r í a d e c i r : — ¡ Q u i é n lo duda! 
— j O h ¡—cont inuó el m a r q u é s con 
i ra—si o t ro hombre ha osado robarme 
el co razón de esa mujer, á ese hombre 
le m a t a r é . 
Y loco de furor d i r i g i ó s e p rec ip i ta -
damente á la calle. 
— S e ñ o r — g r i t ó la doncel la—pregun-
tad por el conde Giuseppe, u n s e ñ o r 
napoli tauo. 
U n « a d o r frío i n u n d ó la frente del 
m a r q u é s . 
- ¡ G i u s e p p e l — m u r m u r ó — ¡ o h s í ; es 
é l l 
Y vo lv iendo á en t ra r en la casa, 
t o m ó un p u ñ a l que h a b í a t r a í d o de 
I t a l i a y que h a b í a regalado á Leona, á 
quien gustaban con d e l i r i o toda clase 
de armas. 
G o n t r á n de L a c y t o m ó un coche y so 
hizo conducir á la calle K iche l i eu . E l 
coche m á s bien volaba que c o r r í a ; e l 
j o v e n e n t r ó p rec ip i tadamente en l a 
p o r t e r í a y p r e g u n t ó por el conde G i u -
seppe. 
— E l conde ha pa r t i do—le respon-
dieron . 
— ¿ H a partido? 
— S í , hace una hora. 
iSolo? 
— N o , con una s e ñ o r a . 
U n g r i t o de furor e s c a p ó s e de l a gar-
ganta de G o n t r á n . 
— ¡ O h ! — m u r m u r ó — ¡ c o n e l la ! 
— S e ñ o r — d í j o l e e l p o r t e r o — ¿ a c a s o 
sois vos el m a r q u é s de L a c y ! 
— S í , ¿qué me q u e r é i s ? 
— H e a q u í una carta que la s e ñ o r a 
d e j ó para vos. 
G o n t r á n r o m p i ó febr i lmente el sobre 
y l eyó con avidez: 
" A m i g o m í o : 
Siendo probable que M a n ó n no rae 
guarde el secreto, he tomado el p a r t i d o 
de escribiros á fin de daros un consejo. 
A h o r a mismo par to ; no me s i g á i s . V o s 
me a m á i s ; yo no puedo corresponderos. 
E l amor nace de l a casualidad. L a 
casualidad no me ha p e r m i t i d o ama-
ros. H e conservado en m i c a r a z ó n nn 
só lo y ú n i c o amor ; ese amor, l o mismo 
que la luz d i v i n a , me ha hecho sobre-
v i v i r á los in for tun ios y miser ias que 
he snfr ido en el transcurso de m i v i d a . 
H e sido marquesa y aventurera. Vos 
erais r i co ; ya no lo sois. A p a r t e de m i 
amor, m i ú n i c a p a s i ó n es e l oro, el 
l u jo . F i n g í que os amaba á fin de sedu-
ciros. E l hombre á q u i e n amo y a l que 
he amado siempre, es e l band ido G i u -
seppe. Ea r ico, y ha sido i n d u l t a d o 
por el gobierno de las Dos Sici l ias . Xos 
d i r i g i m o s á N á p o l e s , donde nos casare-
mos. A l l í v i v i r e m o s felices. ¡ A d i ó s , 
q u e r i d o m a r q u é s , o lv idadme y p e r m i -
t i d que permanezca siendo vuestra 
amiga! 
LeonOj 
en otro t i empo marquesa de l P i o m b o . " 
* T . D . — O s p a r t i c i p o que el caba-
l le ro de Lacy, vuest ro t í o , acaba de 
testar en favor de vuestro p r i m o , el 
b a r ó n de B a r t h o l o t Nuestra proyecta-
da u n i ó n ha sido la causa de e l l o . " 
L a posdata de esta car ta expl icaba 
claramente la conducta de Leona: Gon-
t r á n h a l l á b a s e a r ru inado ; el la no p o d í a 
amarle. 
E l m a r q u é s t a m b a l e ó s e y c a y ó pesa-
damente en t i e r r a como he r ido p o r el 
rayo 
Cuando v o l v i ó en s í , h a l l ó s e acosta-
do eu su lecho y presa de una fiebre 
ardiente. Le h a b í a n t ransportado á la 
calle de P o r t - M a h o n , en aquel peque-
ñ o ho te l i to donde el recuerdo de Leona 
era a ú n t an reciente. 
G o n t r á n c r e y ó haber s o ñ a d o , y g r i t ó : 
— ¡ L e o n a , adorada Leona! 
U n a puer ta se a b r i ó , y en vez del 
h rmoso semblante de Leona, a p a r e c i ó 
el rostro c e ñ u d o de un hombre que el 
m a r q u é s j a m á s h a b í a v is to . 
— ¿ C ó m o os e n c o n t r á i s ? — l e p r e g u n t ó 
el desconocido. 
G o n t r á n m i r ó á aquel hombre con 
cur ios idad, y como si ya no fuese sufi 
cientemeute e x t r a ñ o el qne n n desco-
nocido se hallase j u n t o á él y t ra tara 
de informarse de su estado empleando 
nn tono fami l i a r y casi afectuoso, el 
o r i g i n a l aspecto de aquel hombre, hu-
biese causado la sorpresa en el á n i m o 
del m a r q u é s . E l desconocido era de 
elevada estatura, delgado y ya viejo, 
s e g ú n la apariencia, si bien su fisono-
mía era de aquellas en las que el t i em-
po parece no dejar huel la alguna. Sus 
negros cabellos, en los que blanquea-
ban algunas canas, estaban cortados 
m i l i t a r m e n t e ; sus ojos, hundidos y de 
un color gr i s r e l u c í a n con un b r i l l o som-
br ío y daban á conocer una fr ía ener-
g í a ; en sus delgados labios d i b u j á b a s e 
una sonrisa bur lona que denotaba un 
profundo desprecio hacia todas las co-
sas de l a v i d a . Este hombre v e s t í a 
completamente de negro, luc iendo en 
el ojal superior de su l ev i t a los colores 
de una encomienda, 
— S e ñ o r , ¿ q u i é n sois?—le p r e g u n t ó 
G o n t r á n en tanto que el desconocido 
tomaba asiento cerca del lecho. 
— C a b a l l e r o — r e p o n d i ó , — v o s no rae 
conocé is y m i nombre no d e s p e r t a r á 
eco alguno en vuestra memoria . Soy 
el coronel L e ó n . 
G o n t r á n hizo un gesto como querien-
do decir :—Es la p r i m e r a vez q u d oigo 
ese nombre. 
— S e ñ o r — c o n t i n u ó e l desconocido, — 
yo era r i co y m i l i t a r ; ahora estoy r e t i -
rado. Vos no me h a b é i s visto nunca, 
mas yo os conozco desde hace mucho 
t i empo . U n secreto que no puedocon-
fiaros, me ob l iga á interesarme por 
vuestra suerte. Ocho d í a s hace ya 
que me hayo á vuest ra cabecera. 
— ¿ O c h o d í a s ? — e x c l a m ó G o n t r á n . 
—Ocho d í a s hace, s e ñ o r , que e s t á i s 
en cama y por ve r p r imera , os desper-
t á i s s in de l i ra r . 
— ¡ O h ! ¡ D i o s m í o ? — m u r m u r ó Gon-
t r á n , - ¿no h a b r é soñado? 
— N o s e ñ o r . 
—¿Leona? 
—Leona ha p a r t i d o con el bandido 
Giuseppe. Den t ro de un mes se ha-
b r á n casado. 
G o n t r á n dio nn gr i to . E l descono-
cido t o m ó l e la mano y e s t r e c h á n d o s e l a 
con fuerza d i j o : 
( O p n t t n u a r ó . J 
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NOTAS DEJOGIEDAD 
Xos v i e r n e s d e A l b i s u . 
Signen d is f ru tando del favor qne les 
dispensa l a m á s d i s t inga ida sociedad 
habanera, v i é n d o s e l leno el popn la r 
coliseo de la plaza de Monserrate de 
esas damas elegantes y hermosas, que 
eon el encanto de la v i d a . 
Y no sólo eu loa palcos aparece el 
be l lo sexo eu esas hermosas noches que 
l a empresa de A l b i s u escoge para sus 
estrenos, sino t a m b i é n en las lunetas se 
v e un enjambre de caras angelicales, 
con ojos que lanzan torrentes de luz, 
con sonrisas de cielo, y con ese gen t i l 
donai re que es el recreo de la vis ta y 
despierta las impresiones m á s gratas. 
¿Sus nombres?... Los ha l levado y 
t r a í d o tantas veces la prensa en sns 
columnas, que no ha}- quien no los sepa 
y los rep i ta . Son los nombres que en-
carnan la belleza, l a elegancia, la dis-
t i n c i ó n y la grac ia ; son los nombres de 
las que b r i l l a n en el mundo social con 
los prest igios de sus v i r tudes y sns 
encantos; los nombres qne suenan á 
g l o r i a en los o í d o s de los que v iven pa-
r a admirar las y t r ibu ta r l e s el homena-
j e de su a d m i r a c i ó n . 
Y ¡con q u é alborozo b a t í a n las pa l -
mas esas encantadoras damas, para t r i -
b u t a r a l Hada de la Buena Dicha de 
A l b i s n , Blanca M a t r á s , sus s i m p a t í a s 
y su a d m i r a c i ó n ! 
L a gen t i l a r t i s ta que ha reverdecido 
en su frente los lauros de A m a l i a Ra-
m í r e z , E m i l i a L e o n a r d i y Enr ique ta 
A l e m a n y — l a s tres m á s famosas t ip les 
que han pisado l a escena de nuestros 
teatros—ha ideal izado el t i p o de la 
i d i o t a , e m b e l l e c i é n d o l o con su colosal 
i n t e r p r e t a c i ó n y haciendo que alterna-
t ivamente asomen l á g r i m a s á los ojos 
y risas á los labios. 
Y la concurrencia de A l b i s u , sobre 
todo ese p ú b l i c o femenino de los vier-
nes que convier te e l teatro de los ven-
t i ladores en canast i l lo de llores, no cesó 
de admi ra r l a y de t r i b u t a r l e susaplau-
Bos, que tanto valen . 
Como que proceden de ese encanto 
de la v i d a que so l l a m a la mujer cu-
bana. : 
M O N T E C R I S T O . 
0 Y íiOLOMINAS 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C1520 A 5 
Viaje ros ! • 
Sigue la e m i g r a c i ó n hacia las playas 
t ceyorquinas . 
H o y , cu el vapor americano, sale un 
g r u p o de pasajeros d is t inguidos . 
V a entre otros e l d i s t i ngu ido caba-
i l l e r o sefior Leopoldo de Goicoechea en 
c o m p a ñ í a de su esposa, la s e ñ o r a A n -
ge l ina A b r e n , una de las damas que 
m á s b r i l l a n en la buena sociedad por 
i u elegancia y su d i s t i n c i ó n . 
T a m b i é n se embarcan el sefior J o s é 
A n t o n i o Blanco con su d i s t ingu ida fa-
t u i l i a , el j o v e n abogado s e ñ o r Fernan-
d o V i d a l y los Sres R a m ó n W i l l i a m s , 
E . Pearson y Pedro Alonso. 
U n viaje muy feliz tengan todos. 
A p r o p ó s i t o de viajeros. 
De vuel ta e s t á ya entre nosotios, 
d e s p u é s de una corta y » p r o v e c h o s a au-
sencia eu los Estados Unidos , un cotn 
p a ñ e r o y amigo q u e r i d í s i m o , e l s e ñ o r 
[ J o s é M . Fuentev i l l a , el a t i ldado Ma-
'. n u d Morphy de las amenas y s iempre 
j l e í d a s Momentáneas de E l Comercio. 
• H a regresado F u e n t e v i l l a coutento y 
satisfecho de una e x c u r s i ó n que sólo le 
b a p roduc ido emociones agradables. 
U n abrazo, en s e ñ a l de bienvenida, al 
buen c o m p a ñ e r o . 
Y ahora un aplauso á otro amigo y 
c o m p a ñ e r o no menos quer ido, el sefior 
A l f r e d o Cadaval, que ha reemplazado 
á Morphy durante su ausencia en la 
c r ó n i c a teatral del refedico colega. 
Aplauso que todos t r i b n t m al s e ñ o r 
Cadaval por el talento y • • :i 
que ha l lenado su cometido. 
*• 
l í o s a l d r á u hasta el m i é r c o l e s los dis-
t i n g u i d o s y m u y estimados esposos 
M a r í a Lu i sa K i v a s y Manuel S i lve i ra , 
p a r a su anunciada e x c u r s i ó n á Santia-
go de Cuba. 
Corta se rá su estancia eu la r eg ión 
Oriental . 
Después , de vuel ta en la Habana, 
t o m a r á n el vapor qne ha de c o n d u c i r l o » 
i los Estados Unidos para v i s i ta r la 
E x p o s i c i ó n de St. Lou i s y permanecer 
cortas semanas eu N e w Y o r k . 
K e g r e s a r á el d i s t ingu ido m a t r i m o n i o 
en los comienzos de l otofío. 
« 
Dos bailes esta noche. 
U n o en la sociedad E l Progreso, de 
J e s ú s de l Monte , y e l otro, e l ba i le de 
' ' l a Oc tava" , en los salones de l Liceo 
de Guanabacoa. 
M a ñ a n a toca su t u r n o a l Centro Es-
p a ñ o l . 
H a b r á velada y, a d e m á s , u n bai le á 
toda orquesta. 
U n o de los m i meros del p rograma de 
la velada es el cuarto acto de la ó p e r a 
Favorita cantado por tres aficionados 
m e r i t í s i m o s , y entre és tos el sefior J o s é 
Rey, tenor gallego dotado de una ex-
tensa, fresca y agradable voz. 
L a fiesta de mafiana en el Centro Es-
paño l promete estar a n i m a d í s i m a . 
Acabo de rec ib i r el programa para 
el concierto de m a ñ a n a , p r i m e r o de la 
segunda serie, en el teatro M a r t í . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 I Maestri Cantori d i Norirnberga 
(Preludio 1er. acto), Wagner. 
2 Célebre Serenata Españo la , Albeniz . 
3 Un sueño Capricho Su i te (A pet ición) 
I Larghetto. I I Allegreto non tropo 
I I I Largo. I V Allegret to, J . M a u r i . 
In termedio de 10 minutos. 
Segunda p a r t e : 
Cbncerto en Sol menor (op. 25) para 
piano eon a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
I Mol to alleírro con fueco. I I Andante . 
I I I Presto, Mendelssohn. 
SRTA. FIDELMA. GARCIA MADRIGAL 
Intermedio de 10 minutos. 
T e r c e r a p a r t e : 
N ú m e r o 1 Entreacto Capricho, T. Cer-
vantes. 
N ú m e r o 2 (a) I d i l i o , C. A . Peyrellade. 
(b) Rapsodia n ú m e r o 11, P. L i U . 
Piano solo. 
SRTA. FIDELMA GARCIA MADRIGAL 
3 Danza de las bofas (de la ó p e r a Gio-
conda), Ponchiell i . 
E l concierto d a r á comienzo, a l i g u a l 
que los anteriores, á las dos y media 
de la tarde. 
• 
Y t e r m i n a r é a q u í con una noticiar 
Que no hay m a t i u é e m a ñ a n a en la 
g lor ie ta de la playa. 
Se transfiere é s t a — s e g ú n rae acaba 
de pa r t i c i pa r Pepito Sagunto—para el 
o t ro domingo. 
U l t i m a m a t i u é e de la temporada. 
EMRIQUB FONTANILLS. 
CIRCULAR NÚMKRO 45. 
Rabana, 9 de Agosto de 190 
K e l a c i ó n nomina l de las personas 
aprobadas en los e x á m e n e s que se efec-
tua ron en la p r o v i n c i a del C a m a g ü e y 
en e l mes de J u n i o p r ó x i m o pasa 
do y do lo s Calificadores comprendidos 
eu e l a r t í c u l o 25 do la Orden n ú m e r o 
127, serie de 1901, del e x t i n g u i d o Go 
b ien io M i l i t a r do Cuba, á quienes se 
exp ide el correspondiente CERTIFICA-
DO DE MAESTRO. 
APROBADOS DE TERCER GRADO 
A g u i l a r Gonzá l ez , J u l i a . J ú c a r o . 
A g u i l a r Recio, Veran ia . Santa Cruz. 
A l v a r e z V i g a , Mercedes. C a m a g ü e y . 
A n g l a d a X i q u é s , Carmen. Cama-
g ü e y . 
A r r e b o l a F a b r é s , Leopoldina . Nue-
vi tas . 
A r r e b o l a V i l l a v i c e n c í o , G u i l l e r m o . 
Nueyi tas , 
Benedico R o d r í g u e z , A n t o n i o . Ciego 
de A y i l a . 
Hernal A g ü e r o , E m i l i a . N . J í b a r o . 
F e r n á n d o * Q u i ñ o n e s , Isabel. M i -
nas. 
G o n z á l e z Ponce de León , Agueda . 
Ciego de A v i l a . 
Guerra Míwsaguer , Dolores. Cama-
g ü e y . 
H e r n á n d e z Zayas, Mercedes. Cama-
g ü e y . 
H ida lgo López , J o a q u í n . Santa 
Cruz. 
Lar r ú a Pé rez , Dolores. C a m a g ü e y . 
Mart ínef , Pa lomino , Nata l ia . O. 
Francisco. 
Ma3edo Pr imel les , Ange la R. Nue-
vitas. , * 
M i r a n d a Elor r iaga , Enfina. Cama-
g ü e y . 
Morgado R o d r í g u e z , J o a q u í n . Ciego 
de A v i l a . 
Q.uesada M . de la Rosa, A u r e l i o de. 
I . L u g a r e ñ o . 
Royes Cannet, F lorencio . C a m a g ü e y . 
Salcedo López , J o s é A . Nuevi tas . 
S á n c h e z Gómez , C o n c e p c i ó n . Ciego 
de A v i l a . 
Va l verde Carrero, Isabel. Ciego de 
A v i l a . 
C O R S E T 
SANAKOR. 
Modelo originalísirao patentado 
en Inglaterra, Francia, Alemania 
y Estados Unidos y aceptado con 
entusiasmo por las damas del gran 
mundo. Unico que sin causar mo-
lestia alguna, produce un cuerpo 
esbelto y elegante. 
Lo usan el 75 por 100 de las 
señoras de la Habana. 
PRECIO $8.50 ORO. 




OBISPO 80. T E L E F . 398. 
N O T A . — A d e m á s de este mode lo , aca-
ba d e l l e g a r l a d é f t m a c u a r t a remesa 
d « l o s t a n r e n o m b r a d o s U U O I T D E -
V A N T de $ 5 - 3 0 . 
APROBADOS DE SEGUNDO GEADO 
Acos ta Quesada, I rene. M o r ó n . 
A g ü e r o G u t i é r r e z , A l b e r t o . Cama-
g ü e y . 
A l v a r e z Or ia , Ade la ida . Chambas. 
A n g u l o A n g u l o , Manue l . P . A l e g r e . 
Bardec i Or i a , Josefa. M o r ó n . 
Benedico R o d r í g u e z , Isabel . Ciego 
de A v i l a . 
Blassi L o s á b a l e s , Eudox ia . Cama-
g ü e y . 
Camacho P i ta , A n a . C a m a g ü e y . 
Celaya Varona , Piedad. Minas . 
Cervantes Cervantes, A d o l f o . M o -
r ó n . 
Cervantes Cervantes, Laude l i no . M a -
r r o q u í . 
C lav i jo Companioni , Clemcnt ina . 
Ciego de A v i l a . 
Compan ion i Machado, Celestino. 
Guadalupe. 
Cordero Almansa, E m i l i o . Cama-
g ü e y . 
D í a z Delgado, Rosa. Ciego de A v i l a . 
D o n Lezcano, O t i l i a . A l t a g r a c i a . 
Dulzaides del Cayro, L a u r a . Manaca. 
E c h e m e n d í a H e r n á n d e z , E d e l m i r a . 
C a m a g ü e y . 
E c h e m e n d í a H e r n á n d e z , Elena. Ca-
m a g ü e y . 
E c h e m e n d í a H e r n á n d e z , Sabelia. Ca-
m a g ü e y . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , E m i l i o . Mo-
r ó n . 
F l o r i d o O r t i z , Abelardo . Ciego de 
A v i l a . 
F l o r i d o Or t i z , En r ique . P . A l e g r e . 
G o n z á l e z Romo, Curpe t ina . M o r ó n . 
Ganda l Casti l lo, Va le r i ano . M o r ó n . 
G u t i é r r e z Cas t i l lo , Ernes to , G u á i -
maro . 
H e r n á n d e z Cisneros, I rene. San Je 
r ó n i m o . 
J i m é n e z Hernández : , Panla . Ciego de 
A v i l a . 
J u á r e z Morales, Enr ique . C a m a g ü e y . 
Lombana Blanco, Manue l . M o r ó n . 
Lorenzo Núfiez, Enr ique . Ecuador . 
L u n a L a n d í n , Consuelo. C a m a g ü e y . 
M a i d i q u e Venegas, Modesto. Ciego 
de A v i l a . 
Moute jo R o d r í g u e z , Ange la . Cama-
g ü e y : 
Morales P é r e z , Celestino. M o r ó n . 
M u í ñ a Palacios, A u r e l i o , I d e m . 
M n i f í a Palacios, A u r o r a . I d e m . 
M u i ñ a Palacios, Hor tens ia . I d e m . 
Mufíoz R o d r í g u e z , L u i s , Ciego de 
A v i l a . 
Mus te l i c r del Vois , Emel ina . Santa 
Cruz . 
Ñ á p e l e s F e r n á n d e z , Rosa. C a m a g ü e y 
N a v a r r o M a r t í n e z , Beni to . M o r ó n . 
Ortega Mol ina , Servando. C a m a -
g ü e y . 
Pacheco Saldivar , L í d u v i n a . Cama-
g ü e y . 
Pardierne Ochoa, Ricardo . M o r ó n . 
( C o n c l u i r á ) 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l medio d ía de ayer, en momentos 
en que la blanca Aurora Rosa l^ rez , dp 
20 afios de edad, sal ía de la Quinta de 
Hig iene y se d i spon ía á montar eú un 
coche de plaza, fué agredida 'por '6ú ex-
amante, que con un cuchillo1 le^infirió 
tres puflaladas, que la derribaron al 
suelo. 
A las voces de aux i l io y socorro que 
d ió la . lesionada, acudieron varios em-
pleados del establecimiento, que la reco-
gierbo del suelo, y el v igi lante 24S Fel i -
pe Uriosto, quien detuvo al agresor, ocu-
pí lndole el arma de que hizo uso. 
Trasladada la P é r e z al interior del hos-
p i t a l , fué reconocida y asistida por los 
doctores Díaz y Taboada, de tres lieridas 
producidas por instrumento pérforo cor-
tante, una en el hombro derecho, como 
de cuatro c e n t í m e t r o s ; otra en la r e g i ó n 
mamar ia izquierda, y la otra en la late-
ral dereeba, todas ellas de p r o n ó s t i c o 
grave. 
E l detenido dijo nombrarse I s id ro 
Juez y López, natural de E s p a ñ a , de 29 
aflos sin domici l io , y no hizo resistencia 
alguna cuando el v ig i lan te le in te resó la 
r end ic ión . 
E l Sr. Juez del d is t r i to se c o n s t i t u y ó 
en la Quin ta , y d e s p u é s de tomarle de-
claración f i la lesionada y al agresor, dis-
puso la romis ión de és te ú l t i m o al V ivac , 
en clase de detenido. 
La P é r e z q u e d ó en el expresado hospi-
tal . 
A y e r fué remit ido a l V i v a c del Cuartel 
de Dragones, á disposic ión del Juez Co-
rreccional del Segundo Dis t r i to , el blanco 
Oregorio Sotolongo, vecino de la calle de 
L u z n ú m e r o 3, el cual h a b í a sido deteni-
do por el v igi lante 1.034 al encontrarlo 
mal t ra tando de obra al as iá t ico Domin-
go Cal í , 
P l̂ hecho ocu r r ió en la calzada de Be-
lascoín entre San Migue l y Neptuno, y 
el Calí r esu l tó lesionado levemente en el 
hombro izquierdo. 
L ' n moreno nombrado Eduardo AVi-
ll ians, que logró fugarse, les ionó ayer, 
d á n d o l e de golpes con un palo, á la m u -
jer de su raza M a r í a Josefa Torres, veci-
de la antigua quinta " L a In t eg r idad" , 
ein que para ello hubiera mediado dis-
gusto alguno. 
La policía conoció de esto hecho y d ió 
cuenta de lo sucedido al soflor Juez del 
dis t r i to 
Por el v ig i l an te de policía de la segun-
da E s t a c i ó n , Juan Almeyda , ocupó en 
distintos rastros de esta capital diferentes 
herramientas de c a r p i n t e r í a , procedentes 
de varios hurtos. 
Por aparecer autores de estos hechos 
fueron detenidos dos indiv iduos blancos. 
A l Juez Correccional del segundo dis-
t r i t o se d i ó cuenta con la denuncia hecha 
por don J o s é Salgado F e r n á n d e z , vecino 
de Dragones n ú m e r o 66, referente á que 
de una hab i t ac ión que existe en el patio 
d é l a bodega establecida en su domici l io , 
le hurtaroo un tíus de casimir negro, en 
uno de cuyo? bolsillos guardaba un alfiler 
de oro 
Se ignora qu i én ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E l menor Gustavo A l ó n , de ties años 
de edad y vecino de San Rafael n ú m e r o 
87, t uvo la desgracia decaerse en el pa-
tio de su domici l io , c ausándose una le-
sión en el lado izquierdo de la cara, de 
pronós t i co leve, con necesidad de asisten-
cia méd ica . 
E l hecho fué casual. 
La n i ñ a Concepción Azua Cas t añeda , 
de 18 meses de edad y vecina d i Picota 
16, sufrió quemaduras en la cabeza, cara, 
hombros, brazos y muslos, de pronós t ico 
menos grave, a l caerle encima un poco de 
café caliente. 
E l hecho fué casual. 
o a c e t i i x a T 
L o s TEATROS HÓY. — E s t á n abiertos 
los tres teatros de los alrededores de l 
Parque. 
E l de A l b i s u , como de costumbre, 
ofreciendo u n e s p e c t á c u l o que nunca 
cansa y siempre t iene a t ract ivos . 
Su car te l de esta noche no puede te-
ner mayor var iedad . 
V é a s e : 
A las ocho: Caramelo. 
A las 'nueve: L a Cuna. 
A las diez: L a Bevoltosa. 
Obras las tres para que se luzcan 
Blanca M a t r á s , Carmen Sobejano y P i -
l a r Chaves. 
En e l Nac iona l se inaugura el Cine-
m a t ó g r a f o . 
H a b r á dos tandas, á las ocho y á las 
nueve, correspondiendo á cada tanda 
nueve vistas. 
E l aparato es magn í f i co . 
Y en Payre t un programa que no 
t iene desperdicio. 
I o — S i n f o n í a por el Sexteto que d i -
r ige el maestro M i g u e l G o n z á l e z G ó -
mez. 
2?—La escalera japonesa, por los her-
manos N i 1 son y los chistosos payasos 
B e l l y Pepino. 
3?—El d i v e r t i d o s a í n e t e que l leva 
por t i t u l o Las diabluras del negro Fran-
cisco. 
49— A c t o de concierto por el Terceto 
Mej icano. 
50— Vis tas de la E x p o s i c i ó n de Sa in t 
L o u i s y de la guerra ruso-japonesa. 
Y GV—Gran cor r ida de toros. 
E n los tres citados teatros h a b r á ma-
t i u é e m a ñ a n a con programas l lenos de 
va r i edad y atract ivos. 
Y en A l h a m b r a l a func ión de esta 
noche es como sigue: 
A las ocho: L a Guaracha] á las nue-
ve : De la Habana á Marianao; y á las 
diez: E l tio Tomás. 
Nada m á s . 
V I D A . — 
N i ella me conoc í a 
n i á el la tampoco yo j 
l ibres de toda necia 
b r u t a l p r e o c u p a c i ó n , 
la m u l t i t u d revuelta, como labrado campo 
que los g é r m e n e s junta , nos u n i ó . . . 
J a m á s nos conocimos; no pregunta 
la t i e r ra á las semillas q u i é n e s son, 
¡ol fecundo si lencio de la v i d a 
con nada so t u r b ó ! 
Vicente Medina. 
L A ESCUADRILLA ALEMANA. — T a l 
parece l a g ran remesa de 25 famosos 
pianos K a l l m a n n , llegados en e l vapor 
Mecklenhurg para e l acredi tado a l m a c é n 
de m ú s i c a de O ' R e i l l y , Gl , de nuestro 
amigo el Sr. G i r a l t . 
A u m e n t a cada d i a de un modo nota-
ble el entusiasmo en las famil ias de gus-
to, amantes de la buena m ú s i c a , pa ra 
a d q u i r i r un piano de este afor tunado 
fabricante, que con su in te l igenc ia ha 
logrado l legar á la pe r fecc ión , presen-
tando á l a par que u n m a g n í f i c o ins-
t rumento , u n elegante mueble, r a z ó n 
por l a cual son tan solicitados. 
A ñ á d a s e á lo d icho la fac i l idad que 
ofrece esta casa para adqu i r i r los , me-
diante el c ó m o d o pago de dos centenes 
mensuales, con lo que queda expl icado 
el m o t i v o de tanta demanda. 
ANONES.—Es l a f ru ta de l d i a : aro-
mosa, dulce, de un gusto que recrea e l 
paladar. E l a n ó n comparte con la p i ñ a 
y e l mango l a s u p r e m a c í a de la f ru ta 
eu esta t i e r r a donde las hay tan e x q u i -
sitas. Es una crema su pu lpa , y quien 
la saborea siente las m á s inefables sa-
tisfacciones. Y ¿ d ó n d e acudi r en busca 
de anones buenos! Casi no d e b í a ha-
cerse esa pregunta : á su casa solariega, 
á l a que ostenta su prop io nombre, es-
to es, á E l A n ó n del Prado. 
Los anones que a l l í se t ienen de ven-
ta son s a b r o s í s i m o s , y po r supuesto 
que esto no empece pa ra que el p ú b l i -
co amigo de frutas delicadas deje de 
encontrar a l l í otras frutas r i q u í s i m a s , 
así cubanas como extranjeras, y á par 
que frutas d e l i c a d í s i m o s helados, sabro-
ros resfrescos, exquis i tos manjares del 
sa lóu del luneh, y eu una palabra, to-
do lo que hace gra ta l a vida . 
Por eso las m á s dis t inguidas fami-
l ias de la sociedad habanera son cons-
tantes favorecedoras de K l A\uSn del 
Prado. 
V I D A EL AMOR.— 
P í d e m e el cielo, serraiiH; 
te d a r é la azul esfera, 
del mar las olas azules 
y del Sol la luz febea; 
las m á s aromadas brisas 
r o b a r é á las auras célicas; 
que te d i r á n al besarte 
quien por no besarte pena; 
h a r é una m a n s i ó n de plata, 
trono de oro p o n d r é en ella 
y ornada de p e d r e r í a 
tu serás a l l í la reina, 
con la corona en las sienas 
y con el cetro en la diestr.;. 
y porque nada te falte, 
m u y cerquita de tu vera 
es t a ré yo: yo, fumando 
cigarros de L a Eminencia 
que despiden nubes de ópalo 
que se transforman en perl:i>.l 
E N M I N E R V A . — E s t á hoy de fiesta 
la s i m p á t i c a sociedad Minerva. 
Celebra en sus ampl ios y bonitos sa-
lones un gran bai le á toda orquesta. 
L a fiesta, á j uzga r por los p repa ra t i -
vos que ha hecho la entusiasta d i r e c t i -
va de Minerva y por la a n i m a c i ó n que 
se nota entre sus numerosas s impat iza-
doras, r e s u l t a r á e s p l é n d i d a . 
L a p r i m e r a orquesta de B a i m n n d o 
Valenzuela h a r á el gasto. 
E l ba i le e m p e z a r á á las nueve. 
SALÓN CBUSELLAS.—Es centro de la 
elegancia;—es el lugar que pref ieren— 
aquellas damas que quieren—perfumes 
cual los de Frauc ia . 
Y t ienen r a z ó n las bel las ,—porque 
sus perfumes son—del m u n d o la admi -
r a c i ó n - y el provecho de Crusellas. 
Nad ie ventajas le saca,—y son de 
gusto un t e s o r o — á los polvos Botón de 
Oro,—como el j a b ó n B i e l d e Vaca. 
Y as í van tras de sus huellas,—en u n 
soplo, un periquete,—hasta Obispo, 
107. —doude e s t á el Salón Crusellas. 
TRASLADO.—Por atenta comunica -
c ión que llega á nuestras manos nos 
enteramos del traslado de la Sociedad 
de Socorros Mutuos 4'Santa B i t a de 
Casia y San L á z a r o " . 
Ocupa é s t a l a casa de l a calle de 
A y u n t a m i e n t o , n ú m e r o 18, en la b a -
r r i a d a del Cerro. 
S é p a n l o sus asociados. 
L o s DE LONA BLANCA .—¿De q u é se 
trata? 
Esto se p r e g u n t a r á ei lector a l dete-
nerse ante el e p í g r a f e de esta gaceti l la . 
N o es un mis te r io . 
¿Qué ha de ser mis ter io hablar de 
esa g ran remesa de calzado de lona 
blanca que ha recibido el Bazar inglés 
para que vayan nuestras habaneras al 
b a ñ o y al paseo con ese detal le de la 
elegancia europea? 
A l a verdad que ha l legado un sur-
t i d o l lamante á la afortunada j p e l e t e r í a 
de San Bafael é Indus t r i a . 
L l a m a n la a t e n c i ó n tanto por la 
blancura del g é n e r o como por la ele-
gancia de su horma y el gusto de su 
confecc ión . 
N o es posible, en calzado de esa cla-
se, encontrarlos m á s elegantes. 
L A NOTA FINAL. -
— ¿ C ó m o sigue Ricardo? 
— ¿ N o sabes que ha muerto? 
— ¿ D e veras? 
— S í , ha entregado su a lma á Dios. 
— V a l í a m á s que me hubiese entre-
gado á mí los diez duros que me debia. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran ci 
n e m a t ó g r a f o . — D o s tandas: A las ocho 
y á las nueve.--Grandes vistas. 
TEATRO PAYRET—Gran función por 
los Marionetles. — A l a s ocho. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Caramelo —A las nueve y diez: La cu-
n a — A las diez y diez: La Revoltosa. 
. TEATRO MA RTI - -No hay t u n e i ó n . — 
Jíl domingo; g ran concierto con progra-
ma var iado por ta "Sociedad do Con-
c ie r tos . " 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
L a Guaracha—A las 9*15: De la Baba 
n u á Mar ianao—A las l ( í ' l 5 : E l tío To-
mús. f • ^ . ? 
; EXPOSICIÓN Ti iPKRiAi —Gal iano 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
ANUNCIOS 
MANTECA 1A TINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la ún ica de las importadas que 
puede supl i r á l a q u e se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca t r a ída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
a l públ ico , porque h a b i é n d o l a s usado en 
ocasiones en que nos h» faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VI-iH A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no vo lve rán á faltar 
existencias de dicho a r t í cu lo , como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo de su demanda, íi cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de ta 
ciudad como del inter ior de la Isla, con 
v í v e r e s , v inosy licores superiores dando 
el peso completo y :< precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21 , L A VIÑA. Te l é fono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
A c o s t a esquina íi C o m p o s t e l a . - - T e -
l é f o n o 8 8 0 . 
M o n t e ; 5 Í ) 4 . - - T c l é l o n o COOO-
C1590 "201-10 A 
Dr. Palacio 
Cirojta en general. — V CM llrinaria.s.—Knfor-
medades de Señoras.—Cónsultua de 11 a 2. L a -
ganas 68. Teléfono 1342. C U;>5 24 ]! OÜERBIS PINTAR 
biem pronto y barato, dirlgrirse A Pedro Mar. 
t ín , pintor. Obispo y Mons«i-rate. E l COÜÍIIO-
Tolé fono 569. 9626 26t-AS 
Venta y íraspaso de Estalilecimientos. 
E l Notario Comercial Sr. Sáenz de Calahorra 
se hace c argo de gestionar el traspaso de l i -
cencias de establecimientos 6 inscripciones en 
el Registro Mercantil y de la Propiedad, así 
corno cualquier rec lamac ión en las Ottcinaa 
del Estado, Municipio, Consejo ProTincial y 
Tribunales de Justicia. Dirigirse á su bufete. 
Amargura 70. Te lé fono 877 9á90 8t-13 Í̂TCORRBOIE mfs" 
í i l í VN T A l i & B R D E T I N T O l i F . K I \ 
- n todos IOÍ adelantos de ert i industria, 33 
1 ñ e y limpia toda claie de ropi . tanto de 3 > 
f.ora coma de caballero, dejándolas como nue-
^8, se pasa á domicilia á recojer I03 •aoanKM 
a visando al T e l é f o n o 630, y esta casa oudnta 
<M#H dos sucursales para comodidad del puoblo, 
B • maza 22, L a Francia; y E^ido 13, L a Palma, 
Ips precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey bS, fre Ue á Sarrá. Telófon'tíOl 
O 1915 26t-A 8 
DR. A, s u m i ó 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirürgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N KS. 
Consultas de tina á tres. — Uratls para los po-
bres.—Teatro Pavret. por 7ulueta. 
C-1430 156-JI 19 CENTRO ASTURIANO 
<le l a H a b a n a . 
Sección de Iiistrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ba de inaugurar en Septiembre p r ó x i m o , se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde boy queda abierta la matr ícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado, 
Oeograda é Historia, Ar i tmét ica elemental y 
superior. Ar i tmét ica y Algebra, Ar i tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escr i tura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y labores, ing lés . 
Las matr ículas se expedirán todos los dias 
bábiies de siete á di ez de la noche en l a Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal 6 de) de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—E] Secretario 
de la f?«cción, R a m ó n P. Vi)Jai»il. 
CJ629 alt « y t - l S A f 
I D E T O D O l 
u a r P O C O 
EL ANGELUS. 
T. 
Oyendo de nlflo v ibra r la campana, 
que lenta g e m í a su augusta canción, 
doblaba piadoso m i débi l rodi l la 
y dulce plegaria sub ía basta Dios. 
Mas luego, sintiendo mor i r eu el aire 
de aquella canipana la mís t ica voz, 
v o l v í a á mis juegos y & Dios olvidaba 
corriendo tras breve, fugaz i lusión. 
I I . 
Oyendo eu la torre v ibrar la campana, 
cuando buude en los marea sus luces el sol, 
yo doblo en silencio m i pá l ida frente 
y l á g r i m a s tristes embargan m i voz. 
Mis labios no rezan... A l l á la campana 
murmura su eterna, ferviente orac ión . . . 
Y así que en el aire se apagan sus ecos 
dentro de m i alma resucita Dios! 
JR. Sánchez For t . 
( l ' o r J . ) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una elegante y 
s i m p á t i c a prieta de la calle do Obrap ía . 
JeroilíOco comiiriiiiik 
(Por N . N . ) 
HiTñT 
Loiorrifo namérico. 
(Por Juan Nadie.) 
I 2 8 4 6 t> 7 8 
4 2 6 3 6 5 8 
4 8 5 8 3 2 
2 3 1 8 3 
1 8 4 2 
4 2 3 
7 8 
5 
Sust i tu i r los mimeros por letras para 
obtener en cada l ínea borizontalmoate, lo 
siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 A n i m a l . 
3 Regio atr ibuto. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 Adorno femenino 






O O o 
») O O o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, de 
m a ñ e r a de formar en cada l ínea horizon-
taly verticalinaate, lo i |u« s igua: 
1 Consonante. 
2 Rio . 
3 NomDre da varón 
4 En el mar. 
5 Consonan te. 
C n a i M o . 
(Por Stiratinito L i l a . ) 
• • Q Ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SustitQyause los « igua i pon letra* para 
formar en cada Une*, Uarf iumfaii y ver t i -
c&lmeate, lo siguiente: 
1 Nombre do va rón 
2 K n la mi to log ía . 
3 Repercusiont-s. 
4 Kn los cementerios. 
A l auagran i* anterior: 
A N G E L A M A R I O & 
A l jeroglífltro anterior: 
T O C A - D O K . 


























A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
A R A B E 
R A M A L 
A M A S E 
B A S A N 
E L E N A 
A l segundo: 
O L G A 
L A U D 
G U L A 
A D A N 
kpoU y bta«t$a del DIARIO DE LA HAÜÜUi 
